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Teatro Vitaí-Aza PímMB d® 7 ®r®® d® MSáSagm
Hoy dos secciones a las 8 y media y 
!0  de la noche.
l.° CINEMATÓGRAFO.
2P L a  T ff* ig iie íiita |  excelente 
bailarina.
3. ** L ia - F p e d ,  notabilísimo dueto 
cómico.
4. *̂ A p a g ó n  A l l e g p i s ,  acréba- 
tas saltadores con su emocionante nú­
mero de «Pierrot y Arlequín»,
¡Precios populares!
Butaca, 0‘75, — General, 0 ‘10.
Nota: El Sábato definitivamente de- | 
but de PASTORA IMPERIO. 1
El Dom ingo 24, fe s tiv id a d  eSe San Juan,>^
G r n n  t a B o n t e p i m i e s s í o
i^agnifica  noviftada p o p  io s  va llóates espadas
■ ' 'i'-' ■ '■ ' " ‘ ■ '•
Pm Á im ® di®  y  ' M, P p iíé®
DE S E V IL L A  DE ü^áLADA
Sombra, 1,25 pías. - -  Media, 0 J 5  ~  Sol, 0,75 ~  Media, 0,50 
T o d o  caballepo podpá llevop ana señopa cnm pletam enie 
gpatis .
L a s  gue nO va ya n  acom pañadas, só lo  pagapán m edia 
e n tra d a . *
•P m im Sm
Gran íiincióni
'^.Sí^^cional éxito. La quinta parte 
de JUDEXí titulada
E L  id D L iia o  rn Á B im
Exito de la grandiosa bbmedia dra­
mática, de^xclusiva marca Nordiák, en 
cuatro aet^s y 2.G00 metros
L O ^  T R E S  C 0 F R É S
Completará este magnífico programa 
otra cinta.
Precios: Palcos, 3 pesetas.—Butaca, 
0 ‘30.—General, 0‘15.-rrMedia, OflO.
GIME P A S G G ^ U m . Alameda de CadmMcés^ (Junto al Banco España) 
El local más cómodo y fresco de Málaga. Temperatura agradable. 
Sección continua de CINCO Y MEDI A de la tarde a  0 (  )CE de la noche 
Hoy monumental programa^ Exito colosal de los episodíp-s l í  y 12 de la rúa' 
glstral película, proyectada ante los reyes con éxito inmenso
La máscara de tos dientes blancos
titulados V e n g a n z a  f p n a t r a d a  y E l c u a d r o  v i v i e n t e .
Es la mejor y más interesante, de todas las películas que se conocen. 
Completarán el programa otras magníficas cintas dei extenso repertorio con 
que cuenta este cine. /
P p a f e p é n a S a , :  D*3D8'' D an e«*alg  ' i ! ^ d i a a  'g an 9^ ,^ aie^
Nota: El Jueves estreno de los episodios IB y 14 de « la  rnáscani de los 
dientes blancos».
Para más comodidad dei público ia sección empezará a las ciaco y media.
L® Fm IsH Í M®í&g®®d® |
Fábrie» de' OQaosáieps hidráctií̂ Qe y n i^ a  prpmixdo otín raedalla de oit> eavanMi " l
tzpódifiioceB— OaiBa ftmdááa eD Itsl'l.—L»'ix}¿s\aolrjg'n& de Andalnoia y.de mayor exportación> í 
DepÓBíto de fiezáébtó y oalea hMránlioas de las mejores marcas.
JD SE>^ÍI8D A LD D ^ E S F ÍL D O R A
BXPOBiGíóis . /  ̂ ■ f̂ AbbxcaI V .ss a i .;a r  a : s ,s P U E B T O ,  2fllsrqiaé» ii@ LarldSp iS
Ei^eeialidades,—Baldosas imiiiaeión »;máii¿^Í6S y î osiliep yb Zócalos.db rebieve non: j
patenté de inTención i}ran varlédad én lósetás p^aaceraé y áimaeé̂ ^
¡A  D E F E N D E R S E  t 0 0 A l i !
jTódos contra oste Tépmen!
Suscrito por mnolias p^r^najs do Jti; 
ciudad de Córdoba, entre qué figu­
ra la representación de tildas las cl̂ tóes 
sociales civiles, arquitectos, ingenieros, 
catedráticos, profesores, abbg&dós, mó­
dicoŝ  sacerdotes, perióclistas, iadustria- 
lés, comerciantes, agricultorés, obreros 
de todos los ramos y oficios, cuanto 
constituye, en fin, el elemento produc­
tor, contribuyente, intelectual y traba- 
¡ador del país, báse publicado un nota­
ble y brioso manifiesto, dirigido a la 
nación, cuyo texto íntegro dice así: 
«Respondiendo a un imperativo ca­
tegórico de nuestra conciencia, que no 
puede callar ante la gravedad y trans­
cendencia doi momento actual, indivi­
duos de distintos criterios e ideas di­
versas hemos acordado lanzar al país 
una fórmala inicial que puedan suscri­
bir para imponerla, cuántó&no estén 
insensibiJizadbS todavía por el ambien­
te letal que nos envuelve.
La vida patria no puede continuar 
por este sendero, con guías que no sa­
ben, no pueden o no quieren rectificar.'; 
Después vde los sacrificios hechos, des­
pués de la expoliación tributaria a que 
se nos somete, no tenemos sino ficcio­
nes de organismos políticos generales y 
locales; nueotros Códigos y leyes fun- 
damentaies son letra muerta; la Admw 
nístración del Estado se encuentra 
anorgáüica, interina, sometida al favor 
y ia oonoupiscencia; la Justicia está, 
mediatizada, intervenida, inspirando el 
temor de los ciudadanos; pa¡ra la las- 
tmooión tenemos centros de enseñanzas 
escasos,.sin edificios, personal ni dota-' 
oión adecuados; el Ejército y la Marina 
sin la eficacia precisa ni la interior sar 
tisfacción noeesaria, y la Agricultura, 
la lüdusttía, éí Gomeróio y el Trabajó 
89 desarrollan sin los apropiados órga* 
nos de protección, dirección yA o jÓdíto 
y siempre bajo el temor del agio, laj 
ineptitud, la inestabilidad y la desidia 
de los gobernantes.
Hay que acabar con este ludibrio que 
nos arruina y nos degrada. Estima­
mos justo y necesario ei movimiento» 
que, para poner fin a esta situación de 
arhítrariedal. en cuanto directamente 
' les afecta, han iniciado las Juntas de 
defensa de los militares, y  esto es una 
tazón más que nos obliga a los elemen­
tos civiles del Estado a apresutarnps á 
tomar posiciones gemelas, ya que lá 
xeorganización militar no puede em­
prenderse aisladáhiente, sin aoompasa'"r 
laa la de la Nación entera. Es ésta hoy 
un cuerpo arruinado y  anémico cuyo fin 
aceleraríamos si atendiéramos a vigori­
zar sus brazos sin fortalecer al propio 
tiempo su cerebro, su trónco y sus de­
más extremidades.
, Y el remedio es urgente. La guerra 
mtmdial ha agudizado todss los proble­
mas de la vida, y  nuestro silencio y 
nuestra paciencia deben terminar ya. 
Estamos en un momento en que das va­
loraciones políticas, tras su inmenso 
fracaso, se .cotizan en baja merecida y 
en el ambiente se sientp el temblor que 
presagia las grande explosiones.
Conciudadanos: estimamos inútil que 
8® nos den promesas, que siempre que- 
' dan incumplidas; ni que se promulguen 
leyes nuevas, que ya las tenemos so­
bradas y sabemos ademas que sólo se 
, cumplen cuando a nuestros oligar­
cas interesan. Necesitamos HOMBRES 
NUEVOS QUE TRAI@IAN NORMAS 
NUEVAS.
Esta es nuestra fórmula.
Hombres nuevos para la dirección 
del Ju sta d o , que no hayan sido autores 
o eómp̂ Uces de \a, desgobernadón; Ae 
Es paña desde nuestro desaotró colonial; 
que no tengan hipotécada su concien­
cia a la plutocrnoia imperante; que se 
hallan psüpbidoá d o t ^ o ,
d,0 slígado9  de nuestro yioiosp daciquis- " 
mó tentacúlár, Hom^  ̂ núéyosi que 
sobresalgan por su sáber opÓr su áCti- 
yidad y  que hoy están p en Gon8t%nte 
iúcha liberadora i contri los  ̂gremiosído; 
la Charca, ■u ób'souíe'oídos étí sus cargos 
cuando no .ahsrrojadós por la inepcia 
oaoiqUii. ÍJonibres nuevdsjqúe 
España . en,
do o d a s i Ó n ^ ' ó r g á n o s í a u t Ó f i l l d  
eos, loa dejaeos patñoú.a^s:—hoy ajél|iJry 
gados,'d;:-:Ídplahtad6S'por 
sentacioñes impuestaó—bdscandó  ̂
do y manera de hacer una trónsfórmá- 
dora obra nacional que levante la fe 
perdida en nuestros destinos.
Esto proponemos a España, pomo 
fórmula inicial de la regeneración an­
siada por todos. Ante un moviíniento 
potente, los mismos fracasados evitarán 
con su alejamiento situáoiones violen­
tas...'
Estimamos pyra esto ineludible que 
todos nos expresemos alto, recio y 
claro... Córdoba por el órgano de este 
manifiesto comienza a hablar...
A 13 de Junio de 1917.»
Aplaudifaos sinceramonto la actitud 
adoptada por los dignos ciudadanos y  
españoles de Cór ioba, que abogan por 
la redención do este desquiciado país, 
pidiendo para su gobernación «hom­
bres nuevos que traigan normas nue­
vas.» ■ -
El ejemplo debe ser imitsdo y segui­
do en todas las capitales, ciudades y 
pueblos de Esjpaña, para hacer com­
prender, de un modo ©nérgíco y elo­
cuente, al régimen y a sus gobernan­
tes y'a sus partidos políticos de turno, 
que los españolea todos, los que no par­
ticipan del ; botín y de ios privilegios, 
los I que producen, trabajan y pagan, 
están cansados de suf|£irlós y que se 
hallan dispuestos, por tódoS los iñódios, 
a qU3 este sisteima dó V0Fgñériziá, ''de‘ 
ruina, de> inmoralidad y d,e descomposi­
ción, aoabsv A i 'J, ■'
Esa iniciativá de CÓrdóba¡ secan dada 
en todas partes y -hacipado cúftpto so 
pueda hacer para que lo, qufi sq pide 
en eí rUániflésto sea efectivo,Osería el 




El próximo Viernes 22,a las 9 de la noche, 
continuará la asamblea géherái órdinaria 
empezada el día 17.
Siendo de gran interés los asuntos que han 
de tratarse, se ruega la puntual asistencia.
El secretario accidental.—4 í/o//o Jas Te- 
jada.
yectar su fdérza de tütores sobre la na­
ción,.,
%i%sdé 1915 no hubo 'deálealtad que 
Cóhstáníinó nO cumpliese, ni traición 
que no realizase. El rompimiento de ios 
«chifforis de papier» lo había erigido en 
iprograma. Así aquellos fusiles que por 
el tratado con Servia debían dirigirse 
contra Bulgaria, acabaron disparando 
cpñtra ios niaríhos de Fráñeia e Inglate- 
'rfáVfíl résóéto constitucional que debía 
í^jñ4ucir;a Venizel^ ai poder, después 
de las eleccj6nes generales' qué ganó 
de?dé ja jo negó, empujando
a Vehízélos a Salónica y  a los reservis- 
vas contra las casas y  Iqs cuerpos de 
los aliadófilo^. EÍ decoro de ios áíiádos 
párecía ya friansedumbre amasada en 
cobardía. ¡S i Iq agresión d^l 1."-de Di- 
éíemijré la perdonaron por
veihtiúa cañonazos y unos desagravios 
a 1̂  bandera! Alemania no hubiera de- 
faap n f piedras en el palacio real, ni 
tnármples viejos en ia Acrópolis.
Ahora iba a cumplirse una última des  ̂
lealtad, aprovechando la cosecha dé tri­
go de Tesalia, sin ceder ni un grano a 
ia Grecia de Venizelos. ¡Y Tesalia, ve- 
nizéiista, quería dar su trigo a sus her­
manos de Salónica! Afortunadamente, 
las tres potencias protectoras, que ha­
bían gestionado inútilmente el reparto 
de la cosecha, se decidieron a ejercer 
su autoridad á favor de toda la Grecia 
y contra la dinastía disolvente. El prin­
cipé Alejandro llamará a Venizelos, el 
trigo se repartiráentré todos los griegos, 
los aliados volverán á ser protectores y 
no enemigos, y se volverá a la Grecia 
serena, una y llena de amor hacia la 
Entente, de 1915.
Es una lecciójique a-BÍ mismos se 
dáti Tos aliados. El respeto a los reyes 
produce la desafección de los pueblos. 
Entre el rey y Veriizélos, prefirieron al 
rey, es decir, a la dinastía y no a la 
deráocrácia, a la Atenas de las neutrali­
dades agresivas y no á la Salónica in* 
terveheionistá. Así perdieron hombres, 
caudales y prestigio.
Por otras tierras, la acertada energía^ 
comenzada en el más modestp de los 
diplomáticos y acabada en la política 
de los Gobiernos, hubiera también aca­
bado con las neutralidades agresivas. 
Pero también en ellas hari preferido a 
Constantino y no a la democracia.
L O S  R E F O R iV IlS T A S
L a  e n e r a a
Vuelven los germanófilos a rasgarse 
las vestiduras ante la abdicación del rey 
Constantino.
—Fué foizado a abdicar por los alia­
d os-d icen.
Y añaden:
—¿Dónde quedan los respetos a las 
pequeñas nacionalidades, eje y esencia 
de la ideología franco-inglesa?
Incluso la abdicación forzosa de 
Constantino encierra un respeto a la 
nación griega. Las tres potencias signa­
tarias de la independencia griega ejer­
cen, desde 1863 funciones de tutoría. 
Francia, Inglaterra y Rusia la hicieron y 
la sostuvieron, rescatándola al dominio 
turco i^t ̂ ^corporándola a la Historia. 
La^áb^cáéión de Constantino pone fin, 
pues, nó sólo a un conflicto político, si­
no a un pleito jurídico. Las naciones 
protectoras respetarían al poder real, 
puesto por ellas, mientras cumpliese con 
los tratados; si faltaba a ellos, motivan­
do un resquebrajamiento de Ja unidad 
griega, la violación de la Constitución y 
ia inseguridad deí ejérciio de Oriente, 
automáticarnéníc las naciones protecto ­
ras dejaban de serlo del rey para pro-
'Guando don Melqaií^es AIvarez; hizo 
la deolarapión de que para implantar y 
seguir una ̂ política democrática nb iera 
éSeheial ía fprraa dé ©otífefñb quedó 
separado, ipsoJacto del repúblioanisíno, 
que sostiene qúe la forma de Gobierno 
es esencial, esencialísima, por que den­
tro del régimen de la monarquía, que 
se funda,-^cuando no el derecho divi­
no,—en el privilegio, en la herencia de 
una familia, en un poder inamovible 
legalmente e irresponsable, no caben, 
de ningún modo, los principios de la 
democracia, que son diametralmente 
opuestos a todo ©so.
Úna monarquía, en sí, no puede ser 
democrática, por que su origen, sus 
principios y sus fandamentos son anta­
gónicos, cón lós dé la democracia.'Po­
drá, no lo negamos ni discutimos, darse 
él caso de un rey que, personalmente, 
por su educación, por sus aficiones, por 
sus hábitos, sea liberal; demócrata, en 
lo que individualmente puede aplicarse 
este concepto a toda persona que tenga 
ideas expansivas; pero en lo quo hace a 
la institución, que es lo esencial, no ca­
be lo de la democracia. Monarquía y 
democracia, son dos términos que se re­
pelen. La sobfranía dei rey es incompa­
tible con,la del pueblo...
Peto no tratemos ahora de esto, que 
es una v uestión ya muy discutida y, 
en nuestro concepto, diluoilada.
Se trata de si don Melquiades Alva- 
rez y sus amigos y correligionarios, que 
aceptaron la teoría de la no esenciaiidad 
de la forma do Gobierno quedando por 
ello fuera del republicanismo, reingre­
san ahora en éste.
En el documento que han suscrito, 
como consecuencia de la reunión de los 
diputados cepublioanoa, sooialista y  (é*
formist^^ebrada en el Congreso', se 
declame: , ú .
...«qu'/en esta grave crisis' nacisnal 
hs,,^ciimbido, entre .otras cosas, ia es- 
perŝ â a oow que algunos soñaban de ha­
cer Compatible la democracia con el ac- 
tpaj'jégimen...*
S|é reconoce, además, ia necesidad de 
salvar a España y conseguir a! propio 
tiempo
«el triunfo de Ih Soberanía popular, 
sin la cual no se concibe la vida de la 
nación.»
Y’ Pe 'agrega:
«Nü cabe. pues, esperar za alguna dé 
> que,s,s corrijan ios raaies dentro deí ró-' 
gimen...»
Después de h«?cer y fi'"mnr esas do 
claracionos, ¿cuál es Ja sitúa ;-ion políti­
ca BU qu9 quedan Melquíades Alvarez 
y 'su 'partido? -
¿Vuélven id campo repu^hcajo'  ̂ ,.
P & n ® m m i ® í i í a s
a l B t n a n o s
El miUtárismo alemán es,: probablemente 
más antiguo que lá misma nación:alemana, y 
perdurarárnientrassubsistaésta.
El Dr. Edmund Freihén von
Heyking
en «Das wlrkliche England»
(La verdadera Inglaterra). , 
Berlín, 1914. Pag. 22.
.é', ' 'ijs
La sensibilidad y las ideas han costado a 
los alemanes demasiada sangre. Esto ya se ha 
acabado para siempre Sólo los degenerados, 
son incapaces de odiar.
* El Dr. von Campé-Hlldesheim 
en «HeiiigeriHass»- 
(B1 sagrado odio).
Esseny 1916. Pógi 58.'
y'*"'; •■ ■ *'
El odloíde la nación álpníana ya más alió die 
los individuos culpables  ̂y alcanza a pueblos- 
enteros, íespecialraent'e a todo el pueblo 
inglés, \ ,
I El Dr von .Campe-Hildeshéltn ,
j .  en la obra citádá. Pág 42 •
I ' " ■ ' íNos hfllámós en un estado de necesidad, y| 
la necesidad: no conoce leyes . .. En consev 
cuencia pbs hemos visto fórzados á líócer,; 
casó omiso de las justab protestas de loŝ  
Gobiernos del Luxeraburgo y de Bélgica;
%áBethraann-Hollweg, Canciller del 
imperio, en un discurso pronun- - 
ciado en el Reichstág en Agosto' 
de 1914.
Al pensar en sí m'smos, los alemanes picn-' 
san en toba la humanidad. Se sienten respon­
sables de| toda la vida humana.
Frofésox: Garlfíohn: ■
en ^Dér Kampf des Deutstheh 
Cjeístes im Weltkrieg»
-Úv fLa lucha del alma alemana en la 
' ‘ guerra mundial). . ,
■ «'■ '■.'■■■■■■
Y así, aun háy espíritus cultos, como 
Woodro’V Wilson, qiie creen que Alemania 
está padEciéndO bajo la garra de un milita­
rismo es ílavo y esclavizante.
R»bert’W. Horn - - ;
jen «Volkscharakter und Kriegspo- 
T'iiíik»
TEl carácter nacional y la política 
r  de la guerra).
f Berlín, 1916. Pág. 81.
No es verdad qué hayamos violado la-: 
neutralidad de Bélgica..... No adelantarnos 
hubierá sido cometer suicidio.
Del manifiesto publicado por 83; 
intelectuales alemanes.
La prganición de la <<Europa Central» sólo 
puede ser hecha y ha de ser hecha, exciusi- 
vamentei por Alemania.
E! Profesor Ernst Jackh 
en «Das,Gróssere Míttel-Europa» 
(La Gran Europa Central).
AYeimaf, 191p. Pág, 6
Los empleados
de Hacienda
Con mucho gusto publicamos la si­
guiente carta del señor Delegado de 
Hácienda:
«Málaga 19 de Juni© de 1917.
SE Director de EL POPULAR.
Mi distinguido amigo: No es exacto 
que yo haya prohibido la constitución 
de la Junta de funcionarios a que alude
en su ilustrado periódtóei^íííir^i
Sólo hablé de este asuntó con ieí se-í 
ñor Interventor y mi opinión era que 
debíamos esperar los primeros actos 
del ipfiqr Ministro, quien había comen- 
zsdó su actuación, favoreciendo las as­
piraciones de todos restableciendo su 
decreta de 27 de JuHó de 1914.
Usted comprenderá que no había de 
ser yo tan ignorante que intente siquie­
ra desvirtuar l© que aqtorwa la Consti-
r a r o i ia iA o ip id x s
Abrigó cimentado pára ametralládoras, cogido los alemanes ■
Poto informpmón.
fución. Lo que dije y afirmo es que ese 
derecho de petición debe de ejercerse 
én forma. correcta y adecuada. Nada 
.más. ■ V
Demostrado tengo mi amor a los 
compañeros, a quienes en toda ocasión 
y en todos los puestos, ?he defendido. 
No he de separarme ahora de ellos, 
siempre que las cosas se lleven por el 
camino derecho.
r De usted atento y saguro-ser-  ̂
vídor .q. bl s. íC.y fó^é Wáiia 'Sm^ 
Nosotros, en esté asuiíto, sólo nos. 




Cumpliendo el deber que todos tenemos de 
divulgar la higiene y cnanto indique progre­
so y civilización,trascribo al público de Mála­
ga las partes niás interesantes del artículo 
que el Dr J. G. Viñas ha publicado en El 
Cronista de Melüla del 30 de Mayo de 1917.
«Es preciso que se enteren chicos y gran­
des que nioscas, mosquitos, pulgas, chinches 
y piojóá son vehículos o agentes detrasmlslón 
délas más temibles enfermedades ihfécto- 
.^ontagiosas; rías moscas en incontinuo ir .y 
venir de las inranndicias a los más refinados 
platos y lienzos; ál pári.̂ a lás,,;;fíutás, a los 
manteles, a las ropas y a las partes descu­
biertas de nuestro cuerpo, trasmiten todas 
las enfermedades infectocontagiosas, desde 
las tifoideas y carbuncosas a Ja: éhfermédad 
del sueño; los mosquitos trasniitén'el páludis- 
itfto y fiebre amarilla; las pulgas y chinche.  ̂la 
peste y los piojos el tifus petequial o tabar­
dillo.'
Librarse de tan peligrosos enemigos es 
céestión dé ásBo y precaución.
Por lo que respecta a las moscas, son lo 
más peligroso entre tesos repugnantes insec­
tos, por ser trasmisoras de más enfermeda- 
des. '
Hay (¡ue considerar que según ios cálculos 
consignados en un" gráfico de los que figura­
ron en la exposición de «La lucha contra las 
moscas» celebrada no ha iqiucho en Barcelo­
na, se demuestra que matar una mosca en 
Junio ‘ equivale a suprimir en Septiembre 
1.75p.000.(X)0 de moscas. Tal es. su prolífica 
multiplicación.'
Para hacer ánimo contra ellas merecen te­
nerse en cuenta los siguientes pensamientos 
que figuraron en la mencionada exposición y* 
seguir el consejo que de ellos se deriva: 
«Amigo, tienes a tu enemigo en casa».
«Come tu pan».
«Perturba tu trabajo».
«Mancha hasta los labios de tu esposa».
«Envenena los alimentos de tus hijos».
«Irrita a tus animales domésticos».
«Agráva les dolencias de tus enfermos».
«Profana tus muertos».
«Degrada tu hogar con suciedad».
«Te avergüenza dolante de la humanidad 
civilizada que y| s| libró de él».
«Es un insecto» «Es la mosca»,
«Por higiene, por estética, por comodidad, 
por dignidad». ‘
¡Guerra a las moscas!
Decididos a reducirlas a la más mínima ex­
presión, dé lo primero que hay que preocu­
parse es de evitar su reproducción.
No es dfficil lograrlo si cada Uno en su casa^ 
pone los medios adecuados y las autoridades
a) JPára evitar lá influencia y multiplica-f 
cién de laamoscas, debe tenerseen la casa 
esmerada limpieza i ■ r, *
b) Las basuras y  restos de alimentos y
preparación de comidas, deben recogerse 
cuidadosamente en recipientes adecuados y 
bien tapados. '
Estos recipientes, después de vaciados en 
el carro de la bssura se les dejará en ellos 
una pequeña cantidad de lechaaa de cal. Y 
si por cualquier motivo quedasen basuras de 
un (Ha par  ̂ pteo, dehep roci^ ŝe ptpfuea'
mente con leche de cal. Este es el desinfec­
tante más barato y más fácil.
c) En las cuadras' y establos deben reco­
gerse los estiércoles dos veces- al día en la 
.primavera y verano, y llevárselos muy lejos 
de la población o guardarlos, en depósitos 
bien cerrados y blanquear sus paredes, te­
chos y suelos con frecuencia
d) ,El enjabelgado o blanqueo de todas lab 
paredes, tanto interiores como exteriores 
no debe descuidarse, teniendo en cuenta qué 
en las grietas y resquicios de las paredes, 
prjndpáTménté en‘sus'pórcibné  ̂bajas, depó- 
sitau si :̂huevos\lp8 ropseásv̂ ^
e) En las líabítácíónes''dáberi cólbdárse 
botellas trampas, papeles preparados, y en 
general todos los medios ideados por la in­
dustria para coger y matar moscas.
Pero a todos ellos por su baratura y efi- 
cacio creo preferible el poner en cada habi­
tación, y, si fuese muy grande, más de un pe­
queño plato con una mezcla de un polvito 
de azúcar, una cucharadita de leche y cuatro 
de la siguiente solución:
Formal, lograrnos; Agua, 90 gramos.
Esta preparación es eficacísima contra las 
moscas y tiene la ventaja de que no se alte­
ra, se aprovecha siempre, afiadiendo prepa­
ración cuando se vaya terminando; no es rles- 
agradabie por su aspecto ni olor, ni es noci­
vo aunque por cualquier eventualidad se in- 
geriese.
/ )  Para evitar la entrada de las moscas 
son de reconocida utilidad tener en las puer­
tas y ventanas cortinas de canutillos de caña 
separados con cuentas dispuestos en hiladas 
poco separadas que la cierren en todo su 
ancho y altura por que no pasan las moscas 
a través de sus hiladas y por que las ahuyen­
ta el ruido que producen cada vez que se 
mueven.
' ¿■)‘ Oon lo dicho y tener siempre a mano 
un como plumero de espartó para perseguir­
las a donde afluyan, sq habrá hecho indivi­
dualmente lo pertinente al caso.
Como complemento indispensable corres­
ponde a las autoridades el ser iraívéxibles, en 
cuanto al cumplimiento de las ordenanzas de 
policía.  ̂ ^
Mientras no sea posible que por propio 
decoro y corivencimiento del vecindario des­
aparezca la incultura o salvaje conducta de 
arrojar a la calle los despojos de! pescado, 
las aguas y suciedades, debe multarse, sin 
contemplación ni condonación,, al que lo ha­
ga,y cuando no se pueda averiguar, al veci­
no cuya puerta.esté giás próxima a la sucie­
dad y si es puerta de casa de vecinos a to­
dos los que la habitan
Es la manera de que todos coadyuven a la 
acción protectora de la autoridad, denun­
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Salón Novedaíies
Compañía de Antonia Arévalo. 
Función popular Con rebaja de pre­
cios,
A la s 8 1 i2 :
¿y  n a t u r a l
(2 actos).
Platea 3 pías.;Buíaca 0'75; General 0 ‘20 
,A la s l0 1 i4 ;
CORfSD H0RSR80AS (estreno)
(2 actos)
Plateas 5 ptas.; Butaca 1; General 0 ‘30
Ériseñasiza africanista
A partir del día 20 del corriente, 
darán cemienzo los exámenes públicos, 
de las asign- t̂uras que compoctvn las 
enseñanaas africanistas, instituidas por 
el Gente Hispano-Marroqúí d¡.I p.oJe- 
gio Pericial Mercantil de e«ta ciudad.
Ei secretario, Juan /?. Arjona.
^ ^ .r c ü i e s '
Vil’ .
Sal'iiá Olivares
Hace tiempo, en velada íntima y fa­
miliar, oinios cantar diversos aires po­
pulares a esta bella señorita, augurán­
dole un porvenir brillante, si se decidía, 
venciendo sus naturales escrúpulos, a 
espigar en los campos de la tonadilla y 
del cancionismo.
Hoy que retorna a Málaga^ vencen- 
dora, la profecía se cumple.
La constancia de unos cuantos admi­
radores, sus amores por el arte, tal vez 
el convencimiento propio de la plena 
posesión de aquellas facultades preci­
sas para triunfar, decidiéronla un día a 
emprender el venturoso camino d éla 
gloria y del oro, y después de someter­
se a pruebas preliminares en algunos 
teatros de esta provincia, remontó el 
vuelo de sus aspiraciones y debutó en 
el «Salón Doré», de Barcelona.
A continuación trabajó en ,el «Edén 
Concert», de Zaragoza.
De su triunfo pregoneros son los 
periódicos que tenemos a la vista.
Tanto en la capital de Cataluña como 
en la de los maños, el éxito superó a 
todos los anhelos de la hermosa artista.
Según estos colegas a que nos refe­
rirnos, Salud Olivares reúne todas las 
condiciones necesarias para triunfar en 
8tí arte; belleza, juventud, gracia y des­
envoltura, picaresca ingenuidad, que la 
hace más sugestiva y, dominando todas 
estas cualidades, una voz dulcísima, 
pictórica en cantidad y en emisión, 
que domina los agudos sin esfuerzo 
alguno.
Lentamente, al consolidarse lo que 
hasta aquí se llamó género ínfimo, se 
va digniñ'catidp ese arte supérfluo y 
enervado! como epidermis de joven 
cortesana, y al ingresar en su seno en 
calidad de sacerdotisas, inmácuías don­
cellas, el género se enaitecé y el arte 
gana prosélitos.
Ayer fué «La Qoya», después «La 
Argentinita» y otras; hoy es Salud Oli­
vares, una señorita educada en el am­
biente austero de una familia digna, la 
que^se envuelve en los encajes perfu­
mados de Talía, que al cubrir las des­
nudeces de su arte, asemejárase a los 
blancos cendales con que cubrían en el 
antiguo Egipto los impúberes cuerpos 
de las vírgenes destinadas al sacrificio.
La tonadilla, al ganar la  voluntad de 




En el expreso de la niañana llegaron de 
Madrid, don Pedro. Adames y'sus hijos los se- 
ilores de Padrón (don Juan), y don José 
Urruela.
De Barcelona, don Fernando Guerrero 
Eguiiaz y dón Salvador Moreno Cuevas.
De Oviedo, el exgobernador civil de aque­
lla provincia, don Ricardo de la Rosa, su es­
posa y su bellísima sobrina,María Teresa Do­
mínguez y Rui* de ía Herrén.
De Bilbao, don Félix Ortíz de Zórate.
De Córdóiia, don José Cano y don Ignacio 
Benthen.
En, el tren correo dé ayer tarde llegó de 
Sevilla don Juan Erazo.
De Priego, regresó don Emilio Vargas Me­
dina.
En el expreso de las seis marcharon á 
Madrid, laídistingüida señora doña Evange- 
lina Jiménez Chulla esposa de nuestro com­
pañero en la prensa don Anionio Navarro 
Ordóñez y el consignatario de buqües don 
(palestino Echevarría,
A Sevilla fueron el duque de Medinacelil, 
el ganadero don Manuel Gamero Ci vicó y los 
ex-matadores de toros Emilio Torres «Bom­
bita» y Rafael González «Machaquito», que 
han realizüdo una excursión cinegética por la 
sierra de FrígUiana.
rambién salieron para Sevilla, don Fernan­
do Rosado y señora, don Áníonio Milanés 
Bueno, señora viuda de Moreno, don Anto­
nio López Tornero y don Antonio E. Garda.
A Barcelona, don José Roldán Pomar.,
A Granada, el conocido industrial don José 
Prados y dbn Manuel Callejón,
A Bilbao, la señorita Petra Gómez, a quien 
acompaña hasta Córdoba su tío, don Manuel 
Gómez.
Para Antequera y Archidpna, salieron tam­
bién con objeto de examinar a los alumnos de 
los colegios de dichas poblaciones incorpora­
dos al Instituto General y Técnico, los cate­
dráticos de la Sección de Letras de este 
centro docente, don Alfonso Pogonosk!, don 
José Estrada Prieto y don Joaquín López 
Berrera.
Por la Sección de Ciencias van don José 
Cipriano Rey, don Julio Fernández Ramudo y 
don Luis Muñoz Cobos ,
Estos dos últimos, salieron en automóvil 
en las primeras horas d| la tarde.
§
La bella y dí.stínguida señorita María Luisa 
Sánchez, hija de nuestro querido amigo don 
Ricardo Sánchez, ha obtenido nota de sobre­
saliente en el segundo año de solfeo, en los 
exámenes de la Filarmónica.
Tanto a la aplicada alumna como a sus se­
ñores padres, damos nuestra enhorabuena 
por tan brillante examen.
§
Para pasar una temporada, han marchado a 
Ronda, la distinguida señora doña Micaela de 
Lete, viuda de Gilés y su bella hija doña Do­
ra Giiés de Jordán, acompañada de sus hijas.
Ayer fué conducido al cementerio de San 
Miguel, el cadáver de! re.spetáble señor don 
José Julián Martín, asistiendo al acto nume­
rosos amigos del finado.
A su desconsolada viuda y demás* familia, 
enviamos nuestro sentido pésame.
En la parroquia de San Pablo le han sido 
administradas las aguas bautismalés á lina 
preciosa niña, hija de nuestro apreciable 
amigo don Antonio Martín Sánchez, y de su 
esposa doña Josefa Sánchez.
La neófita fué apadrinada por don Francis­
co García Gómez y la bella señora doña 
Encarnación Sánchez. . :.:
Los Invitados al acío fueron obsequiados 
expléndidanieníe.
Vivanseníe ríos interesatiiq  ̂ pbr que alean 
ce alivio. ' '  ' ' ■ : X'':-- -■■■■■
.. : §
En Ronda hart; qontraid^^dáce 
nial, la bella sefidpítá P^ncisc#'Orél!ana Lo­
bato, con don Miguel LéfiafóQárcía.
Deseamos a los niíevos todo géné-
rs de venturas.
Viniéron ayer de Melilla la distinguida es­
posa del director de Sanidad Marítima de 
aquél puerto, doif Ramón María Pérez Torres 
y don Ignacio Cuervo y familia.
Procedentes dé Grabada se éncuéfttran en 
Málaga,realizando su viaje de boda, él médico 
don Rafael Fernández Martínez y su bella 
esposa doña Rosa Guerrero Martín.
En los exámenes verificados en la Filarmó­
nica, ha obtenido nota de sQbresalienteen él 
sexto año de piano, la gentil y distinguida 
señorita Pilar Estéve, e Igual nota en el pri­
mero y segundo de solfeo, el éstudlosó jovéit 
Federico tísteye, ambos hijos de nuesfré par­
ticular amigo don Féderico Estéve y Verdes 
Montenegro.
Nuestra enhorabuena a tan aventájade^s 
alumnos, a sus señores pádré.s y a su llustrá- 
da profesora, señorita Elena Pérez . Barrera, 
por el brillante resultado obtenido en los ci­
tados exámenes.
DE INTERÉS PARA LOS EXPORTADORES
Acaba de publicarse una obra de verdade­
ro interés, titulada «Réglámentadón de las 
exportaciones y de las importaciones duran­
te la guerra!», cuyo autor es Mario Dujardin, 
Jefe del servicio de reíácione.s con el extran­
jero, en el ministerio de Armamento y de las 
fabricaciones de guerra.
Trátase de un manual esencialmente prác­
tico para el uso de los cbmerciante.s, de los 
industriales, al que se Mn suscrito, reco­
nociendo así su importancia, varios ministe­
rios franceses;
Dicha obra, aia que lais circunstancias dan 
excepcional valor, contiene,con arreglo a los 
más recientes documentos oficiales, la indi­
cación precisa de las formiilidades que hán de 
observarse en los diferentes casos de ex­
portaciones y de importaciones, «habida cuen­
ta de las modificaciones introducidas por las 
recientes transfórmacionés mimsteriaíes y 
por el nuevo Decreto de prohibición general 
délas importaciones».
Los modelos oficiales dé Jas diversas fór­
mulas a emplear para obtener las derogacio­
nes de las prohibiciones ,,de importación y 
exportación.
La reproducción de las leyes, decretos v 
reglamentos relativos a leis mismas, promul­
gados desde el comienzo de las hostilida­
des
La lista délas mercandas prohibidas tanto 
a la entrada como a la salida, en Francia, 
Inglaterra xt Italia.
«La lista de las prohibiciones» de exporta­
ción a Rusia y a España.
La lista de Iqs mercancías cuya, ipiporta* 
cióh en Sui¿á  éétá súbordiiíédá a ía Cónsig- 
nación para la Sociedad Suiza de Vigilancia, 
el texto del, Reglamento, dé la GoniísiÓn sui­
za de exportación, instituida en; vii-tud del 
acuerdo germánq-sui^o,  ̂ y ptros ráuc]bd8 da 
tos de gran interés pará losi feipórMáofés;
imeró de e^|í:qélecta 
Cbtré>pondiéhtfi a- lá semana actual, 
„ él siguiente áumarjóv ; A 
"Üd tállér-de hilandéfás, cuadro de Díaz 
Glano, magnifica portada en colores.
Las supersticiones de las trincheras, cróni­
ca de E. Gómez de Baquero, cpn |otografía.
Los misterios de la luna, articulo de Rígel 
ilustrados con interesantes grabados.
Ün régimen, por J . Ortega íMuniHa, ilus­
trados por Barlozzi.
La primera verbena ., dibujo de R* Marín.
Lo grotesco de la pinturai^ártTculo de 
González Piel, con fotografías.
Los viejos déla fábrica, cuento de Alejan­
dro Larrubiera, con dibujos de Dhoy.
Un gran amor, por Carmen de Burgos, con 
hermosas fotografías.
Jardín evocador, poesía de C González 
de Zavalaj ilustrada por Verdugo Landí.
Los tapices de Ips gobelinos.
La exposición nacional de Belláé Attés,por 
Silvio Lago, con hermosos cuadros admira­
blemente reproducidos a todo color.
Ciato de ¡una; poesía de É, Carrere, dibujo 
de Oerezó Vallejo ^
Los restos de QueVedo, por Diego San 
José, con retratos.
«El gato raontés», del maestro Penella.
La guerra de los tenderos, por Antonio 
G. de Linares, con un dibujo dé Echea
£1 hada buena del bosque, poesía de José 
Idontero, ilustrada por Brugada.
Artistas “cahtémporánéos: Daniel Vázquez 
Díaz, con reproducciones.
Y otros varios de gran amenidad e interés, 
espléadidamente ilustrados todos ellos.
Se halla a 60 céntimos eñ librerías, kioácoé 
y puestos de diarios.
L
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PASCUA!;.
R s e ñ o f  d «  f e F P S t o r í t f
SMHXA MAKiAi 13.
Batería de ooúiua, herramientas, aceros, chapas de zinc 
tornilleria, clavazón, cementos, etc., etc.
- M A l iA é A
y latón, alambees, estaAoq,, hojalste
L a  M ^ é t a l i ^ r g i a a  J S -  m .  -  M á S a g & y
Construcciones ^etlíUoas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas olasés. Depósitop
para aceites. Matejualfijó y móvil para Parrocamles, Oootratwtas y miaas. Fiiadioión de bronce 
V dfi Viiftrvn nn httat.n. a mu biinar,.n.rT,rta .Tn n«an Taller msoáníoo para toda olase de traba-y e h erro e  piezas asta 5 030 k togcaoios de peso , 
jos. Tornilleria con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La, Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo da los Tilos, 28."-EacritO’ 
rio, Marchante, 1.
EL
F@8»i«etei«ía mI pon!* mstiroi» y imeiiop
JUAN GOmEZ GARCIA NO AL 26
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornilleria, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca» Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E á i i i a t l a
P e n s io n e s
Por .circular del Opnsejo Supremo î e Gue­
rra y filáfiné,se coiicéaé á  los supervivientes 
(íe iágiiérrá dé Africá de 1859 al,60, Bartolo­
mé Márquez Cuevas, dé Fuenglrola; Lázaro 
Moreno Gómez, de Benaimádena e Hilario 
Peña Gálvez, de Sedella, la pensión ánuk! dé 
500 pesetas. :
tílédiuóóiÓn del aíei*ule1a
C a r r i l l o  y  C o m p a ñ í a
Abonos y primeras  ̂materias, 
oon garantía de riqueza.
BRAHADA -  -
de cal 18i20 para la próxima siembra.
Depósito sn iMálsgaB Calle de Cuaptelesi nóm. 23
P ap a  In fo rm e s  y p reolosy  d ir ig irs e  a  la  D lréocléns
A L H Ó N D I Q A  12 y 13. -  G R A N A D A
rwWW-ÍWBBSS
El señor general Gobernador ímiUtar dé 
esta plaza, ha concedido la reddcciáh del 
tietnpo de servicio en filas, por haber presen­
tado el correspondiente cerüfIcado de apti­
tud que dispone la vigente Ley ide Recluta­
miento, al recluta de la Caja de capital, 
Luis Arias Oampintler. ]
t Mándo
C O M I S l é N  P I É D U Í N C I A L
Bajo ía presideiidá ílel señor Calafat 
Jiménez y asiétiehdo i5s vocales 
integran, se reunió áyér lá; Comisión redutTde Astór '̂a. 
provincial.
Es leídq y áprotedh t i  a¿H de id 
sfón aiitMor., ‘ ^
Son sártcibnádps de coíifórráidad los 
informes sobré recordatorios 'a dOn Ma*- 
nuel Ruiz y padre del aifénádo joSé 
Caña Romero, para que; remitan los ex­
pedientes de reclusión definitiva de sus 
hijos en el manicomio.
También Sé aprueba un informe re­
cordando 3 la Alcaldía de Víllanueva de 
Algaidas el envío de expediente de po­
sición social del demente Plácido Nu- 
ñez Peláez. ,
Ramítese a.informe de ÍA Adrtiinistfá- 
ción general de Beneficencia üh oficio 
del Delegado administrativo del Hospi­
tal de Santa Bárbara; de Ronda, acom­
pañando la cuenta documentada corres­
pondiente al mes de Mayo último. ;
Igualmente se remite a dicha Admi­
nistración genérai de Beneficencia el 
resumen de las estancía.s causadas en 
el c it^ o  Hospital por individuos del 
ejército de ía península durante el nom­
brado mes.
Pasa á informe deí Negpciadó réS- 
rectivo un oficio deí Ayuntamiento de 
Olías, acompañando certificación nega­
tiva de ingresos en aquella Caja müni- 
cipal durante el primer trimestre dé éste 
año.
Por último se envía al Negociado de 
Fomento'el ofido dé] Gobernador civil, 
remitiendo a informe el expediente ré- 
latívo a ía expropiación de las fincas 
señaladas con los números 23, 24 y 
27 del término de Benagalbón.
Ayer, en el correo general, tnaípiió a Cá­
diz ei Gobernador militar de está plaza, dBn 
Dámaso Berenguer Fusté, en uso ide permi­
so, autorizado por la autoridad militar de la 
región, encargándose del mando únliitar de 
esta plaza y provincia durante su ansencia, el 
coronel de la Zona, don VictóriaaO Sánchez 
Delgado y Alegre y de la brigada el de igufil 
empleó del regimiento Infántería do Borbón 
don Francisco Alvarez Híva. ;
' OlestiinoS:
El «Díhrio'ófidal del ministerio de la Gue­
rra» publica, entre otros, los siguientes des­
tinos del arma de Infantería," que áfectan a 
esta provincia y cuerpos de la brig^a: 
Comandantes: Don Eduardo Menfloza Gar­
cía,deia Reserva de Lacena, al rqgimienío 
de Bprbdn, y don Francisco Jiraénéz Serra-, 
no, excedente en Antequera, a la Caja de
PateDlDdÍD m  lD8 PDÍ8G8 oiiYayeros
Capitanes; pon Gustavo Barbeilo Carrión,
de! regimiento de Extremadura a? de Ui Rei- , 
na; don Antonio Gajrcía Martíñez. de la Re- .
se'rVá de Motril, al regimiento dé Exfrémadu- 
ra; don Ricardo Obrras Cazóriá, del regí-, 
Uiiéniro dé Isabel H ál de Extrémállura, y don 
Francisco Ruiz Luque, de la Reserva de Lu- 
céíia a la Zona de esta cápitaf, en situación 
dé reserva.
Primer teniente, don Leopoldo Aparicio 
Miranda, del regimiento de Extremadura a! 
Batallón Cazadores de Cñicíana. , 
.Segundos tenientes, dea Rafael délá Vega 
Montenegro, del regimiento de Extremadura 
ál de Valencia. , . ;
Coinliecoi*aclón
InstalácioíiÉtí pi^orsr gandes y pequeñas cosechas por les BÍBlettaB corrientes y 
nuevo de piensas sin eapaéhos p sjp a t̂m caliente, con los mayores rendirnientos y las tnás 
tas'oualfdááijBi . ,
OENTENABKS DE - IN»TALACÍOH^S pOlÍTüGAL Y ESPAÑA
Viuda e Hija» de {SALDONtiN ¥ OtTAG
CAMARA DE CÚlHERdiÓ
Han regresado de sti viaje de b(jdá,nUeaíro 
estimado amigo don José Muñoz Moreno y su 
bella esposa, doña María Luisa Porta E^e- 
ban.
Guarda cama, enferma, la bella señorita, 
María Octavia Martín Bernal*
Eia la ó im ára sé,^4 
:gmente comuaieacMa clei seftét’ eónsul 
de Francia en esta piazé:
«Señor don José AIraróz Net, Presi- 
,dente de la Oámars O ñ íial Je  Oomer- 
eíOy ladiistria y NaVí gación de Málaga. 
Seilor Presidente: ■
Tengó ei honor dé |íicíitíoiijara Y. 8.~ 
qué,según tas huevas dî poBipiqnos Jio- 
tadas .por la Dircooión general de 
Aduanas .francesas, tódíófi los certifioa-  ̂
dos de nacionalidad ré^iétradcs én los 
puertos francesas serán caducados a lá 
fecha deí SO de Junio actual.
Desde hoy es indispensable que ca­
da envió de ÉnerCáheías a los pueftos 
arriba menciOnádos sea acompañado de 
su respectivo certificado de ¡nacionali­
dad, tanto del espediflor como del fcran- 
sifcario. Estos oertiñéados serán válidos 
para ia sola oxpedieiéh que acompqñe4 
y  tendjcéá qite r ilovap, por’io tanio, ¿I 
detall^ de dicha expedición (marcas] 
húmeros, ¿atutalszá de mércanóías, peí 
SOS, éipedidér, dóstíhatário, nombré deí 
vapor, eíiO.„) •
Aprovechando ésta óporfcunidad pará 
reiterar a V. S. ei tpstjmónio do mi 
cotisíderáoión muy ql^inguida. .
. $é ha cpíiceáidója Placa üê  la Real y Mi­
litar Ordén dé Saíi Hermenegildo, al coman­
dante de Infantería, dón Eduardo Pérez Or- 
tiz, que tiene su destino en la Caja de Reclu­
tas de esta capitfel.
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Notas municipales
£ 1  ilG 8aB *en d
Para mafiána Jaéves ha sido citada 
la comisión de cotiGéjales encargada de
buscar soluoioues práctica^ y enérgicas, 
a fin de eófiségair que puahto antes den 
comienzo las obras del desarenó del 
Gtuadalmodina.
L a  d e  H a e íG n id a
Ayer se reunió Ja Gomisióh de Ha­
cienda, despachatidó diVeréos asuntos 
de trámite.
C O N V O C A T O i l l ^
Sr. Director de EL PDPULAR.
Muy séñór mío y de mi mayor res­
peto:
Agradecéríathos insérfara eiilafe cq - 
iüffiíias del périódico que táii acértáda- 
mente dirige, que por ía, presenl’e cbh- 
vocatória se cita al gremio de zapaíe- 
fpF, a fin de qtié acudan a ,1a sociedad, 
stfé en lá callé Beatas oúm. Í7, A fin de 
tñstar de asuntos reíáeionadda cóh el 
trabajo, en sesión ordinaria, et Miér­
coles 2B  dé) á t ía á ;  l l á s i  iS y SO de la 
noche.
; Ei secretario, Fe&mQO Canátejo.
^ E i  L l a v 0 P & ,
Censo repubÍi(|ado
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido RepublicttUQ local 
lá formación dé un censo, para facili*- 
tar las inscripciones de los cprreiigio- 
narios, han quedado abiertás desde el 
día 5 de Mayo pasado, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.-rCentro Fede- 
raL-~Juv"sntud Repubiieana.—Centro 
Republicano 4é l T^lo. “ -Centro Repu ­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero, C arrera d# Capu­
chinos, 50.—Centro Republicaíip. calle 
dé Mármoles, num, 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núras. 10
& 12.—rCentro Republicano, calle de la 
oz, 18 (Barrio de Huelin), y  Redac- 
cióii de B E  POPULAR.
' .f^ ti^N in iiítt Rodir«%iiga3r 
S A N T O N »  1 4 .  — M A L A G A
Oóotua y Herramiéattts éá todas clases.
Para .íáyoracci* al páblieo precios rat^ 
ventájosba, se venden Lotê i de Batciria (£e oom* 
aa de pesetas 2‘40 ’a g, 8‘75, 4‘fiO, 5'50, 10‘26, 
T, 9 ,10‘9Ó y Í2‘75 eñ adelanto hasta 50.
Se haóe m  Jbonito regala ñ todo oliente que 
cmnpria por valor de 25 pesetas.
BAI^SAMO ORIENLAL 
OaUíeida infalible: oñración radical de callos,
K t f s l r o  a l b a ñ i l
Páratráhaiiiéea-íiU^ í;í;,eÍ8n,̂ a de está v%a, 
se da»ea Un maestro albaÚU. réíó’j, .cá­
lle Prim, n." 1, de 6 a 7 de la tarde.
Caléndário y eiíltos
ojô  Je  gálIÓB y dáreza dé los pies, 
Bé véñta 'eñ drógñeríaí) y 'tiendas de qtiioálla. 
. El rey.de los oaliioidas «Bálsamo Oriental». 
Eerréteria de «El Llavero».—D. Fernando Ro­
dríguez.
F a P B i i a c i a Sf L a f o o r a t O B « i a
—  DE —
E. HSOliOZ - DESLOQE
(Farzaaoóntioo sucesor de H. de Prolongo) 
Puerta 4e¡l Mar, 7 .‘MALAGA
.Mediqamsntos . qtilmicam6ii|e puros.-Espe. 
eialídaílés nsoionálcs y extranieras.
Rérvioio eápeóiM dé eñvi'oa a provincias. 
SGfwlolo «le noolíe*-“ ?ara recetas, slh
aumento da preélos.
e x  P O P U L A R
Be vende,en Madrid.—-Puerta del Sol 11 y 12. 
En Qfanadai¿-Aceras del Gasino 18.
lo  1a Siita«14s>
J U S Í P
Luna credenfe el $27 g Jqs 
Sol, «ale 4 47, pónéae 7-3®
Semana 25 —Miércoles 
Bgnto de hoy.—San Sil verio.
Él de caiafiABa.—flan Luis Gonzaga. 
jubileo para feoy.—-En Íop 
Para mañana.—En San Ju;®n.
Altara teatroiuétclca reducida a7$? é 
Méxlína^dél día gníerior. 24‘4.
Mínima del mim|  ̂éía, 2Ó 0. 
Térmóméíro secó, 2 t’6.
Idem húmedo, 19*2. ■
Dáíección del viento, S 
Aseniócjfiíro,—K. m. en 24 horas, J45. 
Estado deí ¡délo, .casi cubierto.
Idem del mar, metejadíúp. 
Evéporadón m|m, 2%
Lteviáén mim OíO*
E  n el negociado corrfcspph4Í<^l 
-■sidf. GobtcrnO;CÍvil';Se 
os par te?.. de . acci jente^ 
mfridos por los óbréros siguieíf 
Enrique Garbaíío 'Córdoba,̂ ĉ8̂ ^̂  
Aguado Maldopado, Aütonio GÓpj|á|f( 
■‘rz M*TÍno, Rífáe- ■ 
íi,  Enrique Perea VázqtieZ:
Rlvés Cristíílo y Matuél
El gobernador civil recibid '_  . 
■iigulcnte telegram a del ministró <Í| 
Gobernación: . y. :■
«No hav incopveilenté éíj fih ff 
’ íce V . S  a exportación de top  
ero de LUbstancius afíméntícial^fl 
lestlno a la sor a española de ‘Al 
siempre qué los pedidos se foriht||. 
por it s ccm4nd«o*es g»-perales déúi'á, 
cha ZCHP. ' ■ ■ ’ ‘ ‘
fy- .
Eñ el negociado dé £ubriiltéhcia|rf(}é  ̂
esie Gobierno civU, debe pres«Btl;^^  
don Francisco Luque ReptiTo, 'V*=: '
E ! j* f«  de tren de los Subqrjti î^
< úm. 55, envió ayer aí Gobernác 
civil ei siguiente te •‘gi ame:
. *É l vagón H. F . 541 cargado de ^ ¡ '  
los para <a cons'vuccióo, fbtmA 
oarte del trén 55 há descarrilado en é í  
kilóitaet'-o 4 300 de, la líoea de^Cloíir^ 
S tigo cen máquina aislada a los ta lle ­
res para recoger drs coefifs y poder 
tcsaspoí tar les viajeros sí Múlágai»
La Comisión m ixta d« Reoluta^iéñ- 
to y Ht emplazo d®l ejército dé 'bétií 
provincia, comunica a este Gobierno 
civil les acuerdos siguientes;
Reemplazo de 1913 i  
D eclara pr ófugo al mozo rÚmeró' 5 
del curo de Genalguacll, FrahGiscq 
Avala Gil. ' "
Id. id. al núm. 47 del de Fuéhglrbltí 




di8 InÉtítiito de Hlálaoa
Obiérvafcibtóeé témEásé 8 fés bebo dé lá ma- 
ll«HA, «4 de/unió'de 1917:
La Jefatura de minas de esta pro-» 
vincía ha tfeclarsdo nulos y fenerltlir? 
los registras mineros números 4 867; 
Florentipa-Má'flia, don Fr8ñ‘'iscoRii> 
fibás Gfáperto, y número 4 875,̂  SáM 
Diego-Cártama, don Diego Mitin Lm
E l día 30 det presente m?8 tchdirá 
lugar en la Alcaldía 6c  P.ieh^ r̂u,biA lá 
cuar ta subasta para enagénar éf a|ro* 
vecbarolcéto que ha de Vérifiííí'iíxé.'é^ 
el mpute deuominadó «Mónte Éé Ééflilli 
iru bla*, d i aquél térmín^.  ̂ ,
P a ra o ir  réclamáclóties ?e éncuélDÜ*
tran eipuesibS hl r úb Ico, per el tlitBk- 
pv que detétrtfina ia  ley: ■ ■ '
Rn e! Ayuntamiento de Jubrlq.Si« 
los apéndices al amillaramiento 
los conceptos de lú siica , pecuaiia .y 
urbana.,, T -
En el dé Válle da A bla 'á jls , la cuén- 
tá municipal documentada Correspbhi' 
diente al ftJíiC'Cio dfc IDljS ■ iV
E l Ayuntamiento de Benadalid 
déc arado Iticursos eu el primer grat 
de apremio, a los deudores a aqu| 
m..nicipto por el primero y seguné 
tr imeslres de consumes.
La Admínisirac’ón de Béhtés Ásrej|- 
dadás cita a don Ju ib  G a rtjft7  par| 
responder a Ibs cargó? qué sé lé  o #
cen.
E l juez instructor del bsialló  
cazadorés de Figu éras, a  F ra n  
P lírero  V iilaclara, procesado por 
srrción .
S i de in strurc'óa d? PqsobUn 
dedarBciión,.
E  ,fV® C ud-á ReaL a FrapcLcb 
Cuen ,a Grómez, psira qué responda h 
los cí irgoS qué se ¡e hacen.
‘ E ' ütt Córdoba a Francisco Aguilar 
Mo'ttes p^rAUn asunto que le iateress.
E l dé Añ ra , a Añdré Santiago Par 
icm eqiie (a) p.-*zadot ji  É
ct'nitiiqya ep pjrjfHpn. ;
E  juez de pimera instaocíá dé Aht| 
q?»í ra jaca a f úbiicasubiiita las fieP  
sLuleptes: •
U'i ohvar en la ñafiada dél Carfiél 
en Lupióé, r- ir 49 méías eft 67 árí 
va orado en 750 pesetas; otro olvéfj 
el pago de Chortal, Igual puéblo, 
i03 matas en una hectárea, Váltjiriijlb 
en 1.500 esc tas; una haza eq el
cun.7§ áreas, v*ió^Á|' 
cü' 400, pesetasj u,a'oiiVar ®n,Íacé|í 
da de k s  Alam os, igual íéi míno,'.'cÉ 
86 m atas c a  una hectáreh, válbra^ 
en 1.100 pesetas; y.uha casá, en a ^  
za de Lupiób, númeró 4 antiguo iy 
moderno, tasada en 2 800 péf^á?; pá- 
í a  cuyo lem ate se ha seftafádíb el 4 í*  
Í4 d c  |u’ia p i ’̂ ;5ímo, , ^
Cura- el cgtó,xugo é  -lh.ti,.,. 
E lixir E stom acal de SalzJue^Ci
H y é
' ■ d c M Í Í s l a . -
Santia ^Dí aZ.-^B-aisa, ■ ■ 12
Ayer se suscitaron variá$ disfe^ 
hes sobre qué clíisé dé Cárgaménlll 
Varía ub vapor dé exirafio 
que se vió pasar por puestra;coŝ hí| 
b ando con tmestró paHicular/MM 
Srpr SASTRE
era el ■ gpé'
trajo,de AUSTRALIA q h í'g itfl*  
vida de franela?, as cuaiés 
Puestas éu sn aparador, CÁST]
22 a 12 pesetas pantalón hecho 
dída y 40 é l 'tra je .: ' ■ ■ ■: ■Tfi
Dejad dggOíiMhigírar 
gado de bacalao, qng los «nferi, 
los niños absor ven, siempre con ré| 
nancia y  que leS fatiga porqué A 
digiereiv Reemplazadlo por «1 
G IRÁ RD , que se encuentra eñ 
ías btiéhés farm acias. A gradáj 
pala^^ar, m ás activo, facilita la í  
,ci.<$a de lps''^egbg ,
clsftiento d#íieadc>, estijoiuta él a|  ̂
h ctiv a la  fagocitosis. E l m ejor; 
para las cónYalecencias. eu h  
en la tuberculésís, en ‘los /éw i 
mos.—E xíjase  la m arca. A . GIRJ 
P á r í s t . , , ' -  .
* Miércoles 20 de Junio de 1917 -s
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Madrid 19-1917.
Del siibm^i'ltid aveHado
San Fernando.—La tripulación del 
submarino alemán «U C. 52», se en­
cuentra en el arsenal de la Carraca, 
alojada en el edifíeio qué ocupó la Aca­
demia de aplicación.
A bprdo del sumergible queda una 
guardia militar.
Aún no han empezado las obras úe 
reparación del submarino.
Come&%t39B*icis
San Fernando.—La llegada del gene­
ral Pídal es objeto de comentarios, juz­
gándola relacionada con la presencia 
del submarino en el puerto.
(La huaBga
Cartagena. — Agrávase el conflicto 
entre la Constructora naval y sus obre­
ro?.
Mañana celebrarán un mitin, ásistiéüi- 
do représentaciones obreras de toda 
España.
Vienen recibiendo muchos ofreci- 
nlientos, mencionándose el de un pelu­
quero que les brinda servicio gratuito 
mientras dure la huelga.
Las mujeres de los minér© 5  se encar­
garán de cuidar a los hijos de los huel­
guistas.
ConfSiCto
Valencia.—Se extiende la huelga dé 
los braceros del campo.
Hoy declararon el paro en Leria y 
varios pueblos limítrofes.
H u t o H s e a e l é n
Valencia,—Se ha autorizado la ex­
portación de la patata temprana hasta 
la consecuencia de’‘39.843 toneladas.
Dbbernaáor
3an Sebastián.— Hoy llegóiet nuevo 
léfeernador, señor conde de Artaza, 
siendo recibido por las autoridades y 
significadas personas.
Proponíase volver a Madrid, donde 
dejó un hijo enfermo, pero ha aplazado 
f l  viaje hasta solucionar la huelga plan­
teada por los carpinteros.
P é te ip is Q O S
SairSébastiáñ.—Han descargado tor- 
ihentas, con acompañamiento de pe- 
í|ri?PGá.
io s  aampos han sufrido grandes da­
ños,
Sblucién '
Barcelona.—La huelga que sostenían 
los albañiles de Canollers, ha sido solu­
cionada.
.  § u p @ r i r i v i ® | i i i t @ s
Oviedo.—Hoy llegó a Cüdilléró una 
lancha ,cqn supervivientes de un vapor 
torpedeado cerca de Luárca.
Pi-oceso
Valencia.— Se instruye proceso por lo 
en el pena! de San Miguel de 
los Reyes.
Hoy lué llamado á decláfar el Oiféc- 
tor.
Aparecen procesados siete reclusos 
que intervinieron en la agresión contra 
el Director.
Entre otras cosas piden el cumpli­
miento de la ley dé Ruíz Jiménez, ^refe­
rente a la amortización de las vacantes 
que ocurran en lá categoría de oficiales 
quintos; y que las de oficiales cuartos 
no sean provistas por cesantes que no 
figuren en el escalafón ,correspon­
diente.
Sin víveres
Barcelona.—En Villanuevá y Oeltrú 
ha fondeado,por falta de víveres y agua, 
el pailebot italiapo «Ankmietti», que 
viene de Castellmara y se dirigía a Va­
lencia.
Aquí se abasteció de lo, necesario, 
continuando su viaje.
D e ñ o n e r e
Valencia.—Él cañonero «Bonifaz^, 
que realiza un crucero por estas costa?, 
ha fondeado en nuestro puerto. ,




Zaragoza.—Se ha reunido el Comité 
maurista, presidido por O ssorio Gallar­
do, acordando ver con simpatía el mO'̂  
vimiento regionalista aragonés, y ex­
presar la confianza de que el partido 
maufista recogerá la aspiración plebes- 




Las subsistencias escasean, temién­
dose que no haya lo necesario para el 
consumo de la población.
Los almacenistas han pedido que no 
se exporte, hasta hallarse abastecido el 
jnereadomacional.
Aigcibesils
Barcelona.—En la barriada dé San 
Martin, cuando varios trabajadores sa ­
bían una vigueta de hierro, rompióse la 
cuerda que la sostenía, resultando gra­
vemente heridos cuatro obreros.
ü í í n n a
Barcelona.—El general Marina visitó 
el campo de la Bota, presenciando las 
prácticas de tiro. ,
Déspués conferenció con el gober- 
|iador militar del castillo de Montjuich,
Barcelona.—En ,la playa de San ^arr 
los de la Rápita se recogieron mas de 
260 bidones de gasolina, pertenecien­
tes al vapor «Sirte», torpedeado por un 
|i;i4íímannni en la desembocadura del
Madrid 19-1917,
Lo q|ue dice el Pi«ecideote
Nos dice e! señor Dato que esta ma­
ñana despachó con el rey, poniéndole a 
la firma el nonibramiento de subsecre­
tario de Guerra, a favor del general 
Aranaz, y el del general Vine para je­
fe de la Sección de infantería.
Anunció, también, que mañana, a las 
cinco de la tarde, habrá Consejo en la 
Presidencia, prepáratorio del que se 
celebrará el Jueves en palacio.
Aseguró el presidente que no ocurre 
ninguna novedad.
Preguntado por el rumor que acogen 
les periódicos gallegos, de haber sido 
armados los paisanos de la frontera por­
tuguesa para impedir el contrabando, 
dando ocasión esta medida a q u e je  
registraran colisiones con los guardí- 
ñas lusitanos, Goníesié Dato que había 
eonferenciado por teléfono con él mar­
qués de Lema, quién desmiente'rotun­
damente la especie.
Asimirmo le participó el minisíro 
de Estado que la prensa de los Es­
tados UnidoSj Méjico e Inglaterra, 
nos presentan éii situación de absoluta 
disgregación y en plena revolución, 
aprovechando para ello algunas notas 
que diera ia prensa española estos días.
Lema telegrafió inmediatamente a 
nuestros representantes en esas nacio­
nes, desmintiendo esos infundios.
ü o r % e @ ía
Merrydel Val y su esposa eumpíi- 
mentaron á lá ré^a ¿éña C ripna.
El señor Sánchez Guerra acudió a 
palacio, diacia al medio día, para des­
pachar con el rey.
Al visitarle los periodistás, les comu­
nicó que se Hábía constituido definiti­
vamente Ja Diputación de Canarias.
El conde de Esteban Collante 5 estu­
vo en palacio para dar gracias al rey 
por su nombramiento.
Con el mismo motivo acudió al alcá­
zar el señor Dominguez Páscued,
E l f  D y@ 8*a*a
Él,ministro de !a Guerra nos dijo que 
todo marchaba bien.
Sin  notissias ,
La carencia de n . tlcias es casi absó- 
lutav.
Los círculos políticos están desiertos 
y las menudencias que se reciben de 
provincias no merecen §er telegrafia­
das.
Del extranjero apena.s si hay despa­
chos, debido a los temporales reinantes
Día otoi^ai
El día de hoy ha sido tristón, filo y 
ventoso.
Un día propio de Noviembre,que nos 
hizo de recordar con deleite el calorci- 
llo de la estufa,
Ancirade estudia su presupuesto pgra 
adaptarlo a.ia ley de autorizaciones y 
dotar todos ios servicios dependientes 
de su departamento.
Inspección
El ministro de Instrucción visitó hoy 
e^c^elas norniajes, oiiedífndo ?atj|- 
ftíphCsimo íje !fi§' adélajífos que de díj} 
en día adquiere la docente institución,
En Fomento
El vizconde de Eza, hablando con 
los repórter?, manifestó que le había
También dijo qiie se preocupa de la 
cuestión de los transportes y  de los 
demás problemas, y piensa hacer algo 
por decreto dando cuenta en su día a 
las Cortes de esta determinación.
Terminó diciendo que le había visi­
tado el ministro de Suiza en España, 
con el qúe habió de varios asuntos de 
interés, entre ellos sobre la interpreta- 
cióe de la real orden reterente a !a 
exportación de la patata temprana.
De sitfsaoién
Con destino al aeródromo de Sevilla 
saldrán en breve de Madrid seis apara­
tos, que ya están embalados.




Júzgase probable que se nombre al 
general Vaitierra para la Presidencia 
del Consejo Supremo de Guerra y Ma- 
rjna.
Para la Sección de instrucción se in­
dica al general Martínez Anido, yendo 
a la Escuelá Central de Tiro el genersil 
Francés.
Doatsrencia
Esta tarde conferenció Sánchez Gue­
rra con el general Marvá, que va de 
delegado del Gobierno a resolver la 
huelga de Asturias. '
En la Dirección de Seguridad se ha 
recibido la noticia de que en la carrete­
ra de Corima precipitóse por un puen­
te el automóvil de la propiedad de 4on 
José Palmeiro, én el qué viajaban éste, 
su hermano y dos amigos, con dirección 
aVigo. !
Ignórase la suerte que corrieran los 
©cupantes, temiéndose qué hayan pere­
cido.
. Eüi la Fs«@$isleiicia
El señor Dato estuvo esta tarde en la 
Presidencia, dondé lé visitaron Domín­
guez Pascual y una comisión del Cole­
gio de Agentes de Cambio y Bolsa.
Hendimiento
Está tarde hundióse una pared que 
dividía dos pequeñas chozas del barrio 
dé Cuatro Camiñós, resultando seis 
individuos levemente heridos,y un niño 
de extrema gravedad, por caerle sobre 
la cabeza un gran cascote.
EB'p-ieito Isberssl ' |
Éq lo? círeiilós políticos sígúen los ; 
comentarios sobre la situación interna : 
del partido liberal. : ’ r .
Algunos aségúrati; que áüiTqtie Ro- 
manones nó ha permanecido inactivo 
estos días, por muchos se considera re­
levado de la jefatura del partido.
Al grupo de disidentes se van incor­
porando bastantes diputados de la ma­
yoría liberal.
Prosiguen los trabajos entré perso« 
naUdades disidentes para celebrar un. 
acto que exterioricé públicamente el 
desacuerdo con Romanones.
$e afirma por alguien que el conde 
espera la realización de los actos anun­
ciados, negándose a hablar entretanto 
de nada que serrelacione con el asunto.
Parece haber manifestado a un íntimo 
que no ditá una palabra hasta ver él 
cariz que toma el pleito, y para enton­
ces hablará con diáfaná claridad,
Atiibüyese importancia a la asamblea 
• que se proponen convocar los diputa­
dos nácionali-'.tas catalanes, titulándola: 
«Asamblea de renovación»,
Dícése que también asistirán a esa 
reunión los señorss Lerroux y Rodés.
fuertes y mejor organizados, que se 
consideraban inexpugnables, a saber: 
la cresta de Vímy  ̂ la meseta de Craon- 
ne y la colina de Messines, sin contar 
con otras posiciones también de ver­
dadera importancia, como el macizo de 
Moronvíliefs.
 ̂ En él frente inglés, sobre todo, la 
linea alemana esm ny falsa, está muy 
amenazada y no tardaremos en verlo.
Los italianos se han apoderado del 
famoso Carso, fortaleza natural que los 
austríacos consideraban inexpugnable, 
y en un nuevo ataque pueden llegar a 
Trieste,
En él extremo Oriente, los ingleses 
conquistaron Bagdad y ?ub!efOfi cien 
kilómetros más arriba, por el Tigris, 
hasta Samana.
El ülllÉi© imanejo
Vv̂ rios periódicos comentan los do­
cumentos descubiertos, señalando la 
mediációr| reservada dé Hoffraañn, ac­
tual ministro" do Negocios; Extranjeros 
de Suiza, y eÚocialistá Gfimm, recien­
temente expulsado deL territorio mos- 
GoVista, quien sirviendo a Alemania, 
gestíonabi debComité de obreros y sol­
dados,la paz separada de Rusia,
El descubrirniento de los telegramas 
cambiados sobre el asunto entre el so­
cialista Grimm y el ministro ds Nego­
cios Extranjeros, Hoffmann ha produ­
cido sensación enorme.
Los periódicos helvéticos censuran 
el proceder de Hoffmann, que ha sido 
lino dé los que rhás se disíingüíeron re- 
clamaado la urgencia de una escrupu-
Contaba éi con más soldados y más in­
fluencia que España. •
Inmediatamente, el general alemán 
fué detenido y luego embarcado en. el 
«Ciudad de Cádiz», donde viaja custo­
diado por varios soldados de infantería 
deM áriná.'
Arrojaron a los turcos.de la penín- | losa neutralidad por parte de Suiza.
B 0I91S ám Dlaali*i8|
Francos . . . . .  
Libras . . . , . . 
Interibr. . . . . .
Amoríizabjé 5 cíír íüp 
»■’ 4 porlüÍ) 
Baño© H. Americario .
» (fe España , , 
cpmpáñ»^ A- 
Azucarera Prefefentes.
* Ordinarias . 
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sula de Sinái y esián amenazando jeru 
salén, en Palestina.
Alemania fundaba sus esperanbas en 
la (?ampaña submarina activa, comenza­
da a fines de Febrero.
Véase eLresultado. Buques de todas 
clases echáíáfos a pique: en Marzo, 133; 
en Abril, 223 y en Mayo, 135.
Movimiento de vapores en todos los 
puertos del mundo en esos meses; en 
Marzo, 9 355 entradas y 9,422 salidas; 
total, 18.777; en Abril, entradas, 12.367, 
salidas, 12.498; total, 24.755; en Mayo,’ 
entradas, 10.325, salidas, 10.578; total, 
20.903.
Los aliados han sumado en el Se­
mestre la poderosísima ayuda de los 
Estados Unidos y la muy importante 
déí Brasil, sin contar otras repúblicas 
americanas.
Han privado a los imperios centrales 
deí apoyo de Grecia que, con sus intri­
gas, espionaje y amparo de submarinos, 
era una aliada oculta.
El acontecimiento que los imperios, 
céntrales creyeron beneficioso para 
eliós, y qüé en éstos meses últimos les 
ha permitido trasladar fuerzas a í  frente 
occidental,, que es la revolución de Ru­
sia, amenaza serles fatal.
De los czares y de sus camarillas po­
día dudarse; de una democracia joven 
y vigorosa no puede espe.rarse una 
traición.
Va en eilo su propia exísíencia.
Los hechos desmienten las afirmacio­
nes dé los Gomunicados alemanes, que 
muestran gran empeño en quitar impor­
tancia al avance b ííánico en Flandes.
Las posiGiones. tomadas, por íos: in­
gleses a! sur de Hollebeke han sido vio- 
leníamente atacadas por masas germa­
nas, que fracasaron por completo.
Los asaltantes, que ílegarón hasta lá§ 
trincheras británicas, perdieron la vidá 
o cayeron prisioneros.
Ese esfuerzo prueba que el /mando 
alernáh considera muy grave, él conti­
nuo avance de íos ingleses, no sólo por 
el terrepo que recuperan, sino también 
por el sonrojo de que retrocedan los 
soldados alemanes ante é l ejército 
inglés, hacía el que han demostrado tan 
profundo desprecio.
Aunque no sea. muy extenso él terre­
no que pierdan los alemrnes, al repetir­
se diariamente el hecho, se quebranta 
ia moral dé I0 .S que se retiran.
En ia línea francesa.no se ha modb 
ficado lia situación.
Continúa ei bombardeo y ise libran 
acciones sin importancia.
Tampáco en Italia ocurrenada nuevo. 
Sólo ficciones dé artillería men®ion« 
el partereiitel frente principal de los 
Alpes julianos y del Carso.
Se jsuoeden las escaramuzas en el 
Tí entino, desde los montes de 
líos, próximos a la froníér?t ^uba, hasta, 
el valll de §ap peSlegriáo, cercana al 
piopíel^srmoláda.
üni(|amente parece tener importan­
cia el ejíombate que se libra en el pionte 
Ortegarra, al sur del de Saganá. 
cérea |ej desfiladero de Nelío, donde 
(i|esde'|i 16, al amanecer, los rustro- 
húngafos lanzaron varios batallones ■%, 
sucesivos asaltos, cuya serie no 
hasta |or la tarde, y sin qu® momen­
to se quebrar\taya ^  yésistencia de los 
it^Uanos.
I^paiitíss f  Swtlaiía
Lós periódicos cO ektáiii el ásuríío 
de drimm Hoffmann y declaran respe­
tar, como lo merece, al pueblo suizo,
Esta noche se supo en París que 
Hoífminn había dimitido la cartera.
El ministro helvético en París estuvo \ 
en el ministerio de Negocios Extrahje- ¡ 
ros, haciendo constar que el Consejó 5 
Federal suizo se hacia solidario de la 1 
iniciativa tomada por Hoffma'nn,8 irvien- | 
do de mediador para una paz separada 1 
entre Rusia y Alemania. |
El Conseje) Federal se reunirá en Sui­
za para entender en este asunto.
“ Le TempSyg
Es'cribe «LeTemps», que aunque el 
afán de Suiza haya sido llegar a la paz, 
no debió nunca trabajar por la paz ale­
mana.
Recuerda que los aliados negociaron 
con Hoffman acuerdos para regularizar 
el avituallamiento de Suiza.
No queremos — añade — discutir lo 
ocurrido, pero ya Hoffmann está en el 
banquillo de los acusados y hemos ,de 
demostrar que sus iniciativas nunca 
allanaron las dificultades existentes; el 
fué quien defendió el principio de com­
pensaciones a favor de Alemania.
Do W ashington
P lan es
Los Departamentos de Elitado y Co­
merció estudian la adopción de medidas 
para asegurar el control de las exporta- 
Cionés, habiéndose sometido á.Iá san­
ción del Présidente de |a República un 
ptoyécto dé decreto, créan'dó uña ofici­
na que vigilará el qua se curnpSa !a pro­
hibición tíV. las exportaciones.
Taml^iéri sé crea un consejo inspec­
tor de exportaciones, integrado por re­
presentantes de' los ministerios de la 
Guerra, Marina, Comercie) y Avitualla­
miento.
En la reglamentación de expórtacio- 
nés' de primeras materias figura en pri­
mer término el carbón, y será sometida 
a estudio la cuestión del trigo.
L  ̂ impresión dominante e? que se 
prohibirá en absoluto !a exportación de 
carbón para países neutrales.
Asimismo se regulará la salida de 
producios aliiíieníicios.
Además el gobierno de los Estados 
Unidos negará aütorizaciÓTí para zarpar 
de los puertos de !a Unión, a cuantos 
buques nacionales se dirijan a países 
neutrales que tengan sus barcos ama­
rrados en sus propios puertos.
D e  Z u r i c h
De R o t t e r d a m
O isturlilos en Alemania.
El «Nieuw Rotíerdamsché Couratru 
refiere que en Winterswyk, frontera 
holando-alemana, se hablaba estos días 
de haber ocurrido graves desórdenes 
en Essen y en otras poblaciones ale­
manas. ■. .
: D e
El diario «Munchener Aiigsturg, 
Abend Zeitung» asegura que circuían 
rumores en Berlín de que Beíhmarn- 
HoUweg abandonará el poder, substitu-, 
yéndole el prírtcipe von Bulow.
■ D e  i í e w  ¥ o r k
Buques yanfe s  en B is
Un cablegrama de Ríojapeiro anun­
cia que han anclado en ei puerto de 
Bahía cuatro buques de guerra norte- 
americanos.
La población estaba engalanada y los 
marinos yankis fueron recibidos con 
entusiasmo.
Esta escuadra va, probablemente, a 
vigilar las aguas de la América Central.
D e  R o m a
El m a rtirio  de B élg ica
Ei representante dé Bélgica cerca 
del Vaticano, Mr. Van den Nenve!,' ha 
informado a la Santa Sede de qué a pe­
sar de las seguridades y de las promesas i 
dadas por las autoridades ailépianas, 









eotociendO la alta idea qué tienen de 
alije
Junta de defensa
Barcelona.—Asegúrase que los jefes 
y oficiales de Sanidad militar se propo­
nen constituir una Junta de defensa.
/  i W S f f í W -
Barcelona.—Los erapkaoios aó!m|n|s- 
trativós, dependientes de Gobernación, 
han dirigido una circular a sus compa­
ñeros de Iqs demás provincias para qhe 
luden la campaña iniciada.
seael
ríos proyectos de desarrollo industrial 
relacionados con la hulla, sus deriva­
dos y las industrias químicas y meta­
lúrgicas.
pl minjstro .̂ ,e Fomento dijo que los 
prolesórés ■ coinclqenj. éq ipñPiHó.s p ^ -  
tos cop lo que : ha.ceí4l,| ? ^ -
diendo que prepara fá labor para' cp1|i- 
do>,venga la paz qi),é no 
prevenidüs, pues cifée 4ítíé f t^ u r a á -  
ción de la guerra durará u ocho 
ajlqs, dhíliltc iqs cqales ios pueblos 
béiigérañíes HQ tendrán una 
ción intensa,y esto nos coloca eñ situa­




Examinemos cuál es la situación, al 
acercarse el término del p.rinier semes­
tre ( íe lÜ ít ,
En F r ig ia , donde se ha de decidir 
guerra, los aliados han eonquistado 
má's de 7.000 kilómetros cuadrados de 
territorio.
Se dirá qus ,sso obedece al zitroceso 
o retirada estratégica de Hindenburg.
Muy bien. Pero contando 'co n  esa 
operacióm para inmovilizar por varios 
meses q sus enemigos, estos no sólo 
persiguieron a los alemanés, sino que 
les han arrebatado los tres puntos más
su neutra jdacl; pero estiman, sin em­
bargó, que ¿e imponen rápidas explica­
ciones oficiales para aclarar un hecho 
que pudiera ser direcíameníe contrario 
a la neutralidad helvética. '
«Le Petlí Parisién» dice que Alema­
nia debe tener mucha prisa por concer­
tar la paz y evitar un desastre, cuando 
se láhzaá semejantes’ mañejós.
De todos modos—añade—la expul­
sión de Qrimm, del territorio ruso, 
demuestra él poco caso que ha hecho 
el Gobierno moscovita de la nueva in­
triga tudesca.
Comunicada
En la Charíipagne,. violentó cañoneo.
Los alemanes dieron Un violento con­
traataque á las posiciónes conquis­
tadas ay.e; por los, franceses entre 
, monte Bidnd y Comiíleí, fracasando y
C ^nstonllno
Sábese qué el rey Constantino no se 
detendrá en Suiza, sino que continuará 
el viaje difectamente a Dinamarca, para 
unirse a su famiija.
. L o n d r e s .
en el mai*
El agregiidó naval del japón comu­
nica que la noche del 16 corriente, una 
flotilla nipóna se tropezó con un Sub­
marino alemán, al que atacó con éxito, 
párecvendo que lo echó á piqúe.
V íctim as
Las vletlmas ocasionadas por el raid 
Domingo suman tres muertos y 
veinte heridos.
Liqu'dácléR
Se fea practieado la liquidación de 
ios estafeledmientos bancarios, con un 
total ascendente a 6.250.000 franco?.
O e  R SasIs^eil
O enaral elem áit p re so
El diario «La Prensa» de Santa Cruz 
de Tenerife, llegado a Madrid, refiere 
en tos siguientes términos la detención 
de un general alemán;
«En el trasatlánticojespañol «Ciudad 
de Cádiz», que anteayer estuvo en 
nuesírq plieryo, de paso para la Penín­
sula, hacé viaje un general alemán per­
teneciente a las Vopas imperiales qué 
hace algún tiempo se internaron en la 
Guinea españqla,cuando las perseguían 
las fuerzas aliadas, después de haber­
les afrébatado todas las posesiones del 
Africa Occidental.
Según se nos informa, él citado ge­
neral ha sido preso por la autoridad mi­
litar española, a quien desacató con 
ocasión en que se le amonestaba
 aún, las deportaciones;,’ .(¡ v f  
El abate Joassart, |Í :̂í 1^
obras sociales de Liejay á c ^ á  -dé sjér 
detenido y deportado per las autori(la- . 
des alemanas. i
Aí principio de las hostilidades tam­
bién fué hecho prisionero el director de 
las mismas obras, abate Hanigan, mu­
riendo pocos días después de haber re­
cobrado la liberíád.
Por otra parte, U P. Van.Eygen, rec­
tor de k s  padres redéntorisías de Am- 
ber'e?, ha sido condenado a cinco años 
de trabajos forzados, y el P. de Snik a 
seis meses de igual pena.
’ ín lep p elscíén
El senador Coschi ha anunciado una 
interpelación sobre las consecuencias 




Actualmente se celebra aquí un con­
greso lituano en el que toman parte nu­
merosos representantes de oirganizacio- 
,nes políticas y profesionales lituanas.
El Congreso .se pronunció contra la 
creacióa de un ejército lituano, esti­
mando que los habitantes de dicho pa'ís 
combaten por un ideal análogo al de 
Rusia, y en su coníiecuencia no deben 
separarse dei ejército de esta.
Bficlal
Dicen del frente occidental rumano 
que se señalan tiroteos.
I En el Cáucáso, al sureste de Ca'-jir, 
nuestros exploradores hicieron que re­
trocedieran las avanzadas turcas.
! Hemos rechazado la ofensiva de íeis 
kurdos en Tchelickesemach, dispersan­
do var.ios desíacamentó.s que operaban 
en nqesíra reíáguardia.
Nuestros aeroplanos bombardearon 
l i  retaguardia enemiga;
La artillería contraria derribó un apa­
rato nuestro, que cayó en nuestras po­
siciones, pero antes logró arrojar algu­
nas bombas sobre el pueblo de Missg, 
donde se produjo un incendio.
Cuando descendía la máquina fué 
violentamente canon, ada, pero no obs­
tante, los aviadores resultaron iU'isos.
Un destróyer alemán derribó un apa-- 
rato ruso, que cáyó delante de las 
bradas, pereciendo sus dos iripuláníes.
Th asnas
,Ha marchado a París el ministro 
fráñeés Mr. Thomas,' proyectando de­
tenerse en Stockolmo para conferenciar 
con los ministros y diversas personaii- 
dades de la Entente.
D e  A t e n a s
Reitlblnsfenio 
tributado un gran recibi-
d^aúdo en iiuestfó poder varios pri­
sioneros...
Además tuvieron cruentisimas pér­
didas.
También fracasaron los intentos ene­
migos al norte de San Quintín.
En los eicuentros entre patrullas 
efectuado? e i el bosque de Parroy, hi­
cimos pfiUqjiieros,
Se le ha
miento a los Contingentes franceses Le­
gados a Valo, así como a ios dipntciccQ  ̂
venizelisías.
Formóse nutridísima maítife^- 
que aclamó a Venizelos,
En la iglesia se cani^ Tedeum
\^eión,
Ultimos despachoá
s  l  st  por rir-rion 1 0 1 7
varios crímenes cometidos. . - j   ̂ maariaxu ly j/ .
El gehérai gérrnano, linas veces a » B a j a s
tiros y otras a estacazos, había matáctcs K- Lisboa.—Eri la Cámara de diputados
Gobierno leyó ía listq de bajas 
por lo cual lué llev%-. portuguesas en el frente Íraircéír, que
ción enérgicamente sobre su reproba­
ble conducta.
Á tales amonestaciones contestó el 
general teutón a la autoridad española 
que tuviera mucho cuidado cori lo que 
hacía y decía, pues en aquella región
suman 34' muertos, de los cuales 2 oíi- 
cialééj lé íh érid os y 15 desaparecidos.
San Sebastián.—En la fábrica meta­
lúrgica de .Beasain se declararon en 
huelga 1,700 obreros, por despedir a 
cinco compañeros el capataz del taller.
3 S ^ggwgjBgglB WH8*)*
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S 'íi r .  í is í iá n -  Entre Viiíavena y 
Tolo :a. h ’ ocurrido un desprendimiento 
que irJc.-.'.ptó la línea férrera, negando 
con reimiic^lós trenes correo y rápido.
Los río'i axpeí imeníaron grandes íre= 
cidas, afja&tando sus aguas infinidad de 
anirnalef yotieríos.
(- - . . i N o t i c i a s  de Cudiílaro dicen 
que t i buque pesquero «Sanina», reco­
gió i! la í ipulación del vapor noruego 
«Laüid», a' que detuvo un submarino 
frente a Codavedo, hundiéndolo a tres 
millas de la costa.
O í s g I m c í ó s i
Madrid.—El Comité de la Junta de 
defensa de los empleados de Hacienda 
se lía disueito, haciendo antes entrega 
a la  Junta de Guadalajara de los docu­
mentos de su organización.
Esta última Junta se ha dirigido a las 
que se organizan en toda España, di­
ciendo que su objeto termina y pres­
cindiendo moraeníáneameníe de todo 
género de bases y aspiraciones por es­
timarlo perjudicial en las circunstancias 
actuales.
Una Junta superior estudiará las as­
piraciones de todas las de provincias.
mm
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Servicio per cubiertos y a la lista.
Presio ooavsneioaai para el servicio a domi- 
eilio Especialidad en Tino de los Moriles de 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
H L E 6 H 8 &
áa'Cfl; Kan desapareddc £n compafií» 
de varias prendas de vestir,
Isabel presentóse ayer tarde en la 
Jefatura dé policía, denunciando eJ he­
cho. i
Sospecha de las vecinas María Ro­
dríguez y Josefa ̂ éguilar.
Anoche fué deíferíldo el tomador En­
rique Torres Rabadán (a) «Tartaja'^,
Figurarán en eí programa otras boni­
tas películas cómicas y dramáticas.
En la Acera de la Maiiná discufa 
ayer tarde con otra individuo, el fogo­
nero José Muñoz Martínez y  al reque­
rirle los guardias de Seguridad números 
51 y 52 paca que se entregara, se re­
sistió tenazmente, cogiendo por e! cue­
llo a uno de los guardias y tan de firme 
apretaba que si no interviene un muni- 
cipal lo ahoga.
Lucha con el otro guardia y luego 
cuando hubo andado algunos pasos se 
agarra al poste de un farol, arrojándose 
al suelo, diciendo que no se movía de 
allí,
Tras grandes esfuerzos pudo ser de­
tenido.
Eí> Aifarmatí? ríñfffoa k s vechiog 
Francisco Jim énez Bo j año y ; de 25 años 
y Antenío Arrebola T o edo. de 60, re 
sultán do éste con diversas icslcnes 
graves', que. le causó .su ceU|rario. al 
dlspararisis CQS un ,réí>'6lvsr."'
, Ei agresor fué puesto, a dkpcsidóa 
dsl Juzgado.
mmm m  mmm^
Tiempo de algunas lluviavS y chubascos en 
Cantabria y Galicia
El Juzgado de Marina, cita para que decla­
ren a Cristóbal López Perníincíez, Manuel 
Coríés Flores y Juan María. Bss-ita'í.
BOlXTiH OFICIAL
del a r b itr io  sSo oar!»o*
Día 19 de Junio de 1917
Ayer se hízó a la mar el torpedero español 
do guerra, hómero 8v
En el partido de Rincones, del tér­
mino de Marbella, fueron enconíracias 
cuatro cabezas de ganado dte cerda, 
siendo depositadas en poder dd veci­
no Juan G snzákz, hasta tanto fiarez ■ 
ca ¿i dueño de ios citados anímales.
En uáo dé dos meses de licencia ha sido pá * 
saporíadO para Melillá, el márinero electricis­
ta xMiguel López Góraéx.
Para que pueda navegar, ha sido facilita­
da la libreta marítima, al inscripto Antonio 
Rodríguez Camacho.
Dolores Fernández Aragón y Julia 
Martínez TrujiliOj «pimpollitas» de 66 y 
50 años, respectivamente, promovieron 
ayer mañana fuerte escándalo en la calle 
de Torrijos, arañando la primera a la 
segunda.
T& M fssb y  gíbsos
LA KOVILLADA DEL DOMINGO
bastante animación para el 








na de t 
opi I n 
r»e ÍV.Í s 
bien p i
1  p x!mo en el circo de la 
a y aeguramente el lieiio será 
f ontribiiyendo a ello la eon- 
hace la Empresa, de que 
.ía de caballero da opción a 
íaneníe una señora. 
o\} uS pertenecen a la ganade-
mreras, da jerez, y según 
os que saben de estos me- 
umDS, son grandes y muy 
os
s <m&m i&cmímts
T r £ g s años de interpretar las
c j i  jul L í"fiS recetas cuiinarias,eon-
vjríiL dolfeb en delicados y sabrosos 
m i  h t'íu conseguido la cocinera 
I f be S  ntiago Santiago, reunir un pe­
queño c pilan o, importante 750 pese­
tas.
Isabel vivía alegre y confiada en la 
cade de San Francisco número 6, sin 
•soírpechar que su dinero diera margen 
a que pe.rsonás de la vecindad cayeran 
en las redes del Código pena!, por esa 
picara ambición, cualidad innata en la 
mayoría de los humanos.
V Los 3.000 reales que la cocinera guar-
Anoche debutó con mucho éxito en 
este coliseo, la bella bailarina «La T ri- 
gueñita».
Los demás artistas que tomaron par­
te en el espectáculo, fueron muy aplau­
didos.
El Sábado próximo, presentación de 
la célebre Pastora Imperio.
N o v e e B a d e s
E l farmacéutico de Fuengirola. don 
Antonio del Rey Ruíz. dcnünció a la 
guardia civil que h»bía notado la fal 
ta de un par de peadíeiites de oro coa 
brillantes y un anillo de i^ual metal 
con perlas, valoradas ambas alhajas 
en 600 pesetas, cuyas joyas guardaba 
en mi baúl.
Practicadas gestiones fueron dete 
r.idas las hermamss Teresa y Maria 
Díaz Ríos, rcSuiíando'ser Isi primera 
autora del hecho y la segunda cóm­
plice. f , ,
B i  robo , se realizó .liará¿#ncé siete 
meses, en ocasión da que Teresa se 
hallaba de.Criada daí dénundaníd, én 
tragándole las alhajas a su hernikaa, 
y ésta á sü esposo, para las Ven ­
diera. ■ ■ ■" ’‘Í'; ■
Dicho sujeto marchó hace unos diías, 
a Barrios (Cádiz), teiegi afiáudese la 
guardia civil de aquel puesto su deten 
dón.
Las dos herraanas quedaron a dls 
posición deí Juzgado
MMWIUMW
Noticias de la teche
La delicada sátira de Benaveníe, «Al 
natural», que estrenó hace varios años 
en Cervantes la compañía de Francisco 
Fuentes' de la cual formaba parte Anto­
nia AréyáIO, proporcionó anoche a la 
notable actriz un nuevo íriunfo.
La ioíerpreíación que da al tipo de la 
locuela Ariifá, es uno de Iqs mayores 
aciertos de la bella artista.
Cantó- íós couplets franceses admi­
rablemente, y bailando el tango argen­
tino én unión del señor Marín, arrancó 
entusiastas aplausos ál auditorio.
La citada obra benayentina, alcanzó 
esmerado desempeño, sobresaliendo, 
además de Antonia Arévaío, las señori­
tas Nicolás y Montóya, señoras Espada 
y Morón, y los señores Navas, Sáez, 
Marín y Pastor. ‘
Esta noche, en segunda sección, es­
treno de la comedia en dos actos de 
Linares Rivas, «Como hormigas».
° . l^as&aaaSiífii
Hoy se proyécían por última vez, los f 
magnífieos episodios 11 y 12 déla pelí-  ̂
cula «La máscara de los dientes blan­
cos».
Cada episodio que se estrena de esta 
cinta, es un nuevo éxito.
Pi f i  ay«r estaba señalada en la Áu- 
dieacía óe Granada la viata del piel,to 
procetíente del juzgadQ dt: iEStruedóa 
peí distrito de Saata D.omingo de esta 
capital, CLtre dcfia' Mai ía de'los•Doto • 
res 'Bísrns y. B squera y Firartclscc 
Morillas Qarcí.A,'sobre depÓ'Ifto'provi­
sional,, hoy a.p«iadó;.i'dé antes..
Lí* sala da.ló .cíVIí; da AucUencia 
de Granada hâ  oíetádo seixLsnéia en 
autos'déi juzg'ado de Áníequerá se 
gttídos estre den Francisco, dtfia So 
ledad, defía E e.ra, don Antonio, dcfia 
Caimán, doña M a r í a d o n  Pedro 
y dop Manuel García Berdoy, con don 
josé. Bíitíáa ,@areja, sobre íaíérdkto 
de recobrar la posesión.
La sentencia de !a sa a confirma la 
apelada, con imposición dé las costas 
de esta .segunda insííAueia aV apeíante 
don Jtísé Baltrán Pareja.
Presidida por e¡ comandante de Marina se­
ñor Gqrri  ̂se reunió ayer ja  Jiuita de Pilotaje, 
para examinar el expediente instruido sobre 
el naufragio del vapor «San Cayetano» ocu­
rrido el 23 de Abril dei año acíaal, en aguas 
de esta provincia,
ews8̂ laaBgw «̂lHl̂ «̂|ffylp l^ ^̂BWMS|M
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La dirección general ha dosestimado una 
instancia del maestro de Ronda, don José Ma­
cla, .solicitando que se le eximiera de una pe­
na que .se le impuso.
Terminada la licencia que disfrutaba ha to­
mado posesión de su destino, eí maestro de 
esta capital, don Miguel Cruz;
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Por dlferepíes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 14.502'95 pe­
setas,
Pesetas.
Matadero. . . . . . . . . , . . í.677'71
» del Pa'íoi . . . ., . . 32'S9
,» de Churrianá. . . . . . 57*38
» de Téatinos. ¿ . . . . 00*00
Sub-urbanos.......................... .... . . . OOUO
Poniente. . . . . . . . . - . 323*84
Churriana. . . . . . . . . . 1*04
Cártama.................. ... . . . 052
Suárez, . . . . . . . . . . . 0*52
Morales................... ..... . . .. , . 1*17
Levante. . . . . . . . . , . , 0*91
Capuchinos ............................... . . 4*92
Ferrocarril. . . . . . .  . . . 249*55
Zamarrilla................................ . . . 1D9
Palo......................................... . . . 20*18
Aduana. , ................................ . , 000
Miielle. . , . . . . . . . , J4 '08
Jefatura............................ * . .
Sub-urbanos Puerto., . . . . . .00*00
Total.. ..........................
El de ayer publica lo siguiente:
Concluye la relación de los mozos doQ 
rados prófugos por la Comisión Mixta de:í“ 
clutansiento.
—Anunció de concursillo local para pf .̂  
veer la escuela nacional de niños número,8?
—Otro de la Administración especial ds 
rentas arrendadas, citajido a Junta Adminis­
trativa a don Juan Gar cía.
—Otro de la 5." Inspección de montes, so­
bre subasta de aprovediaraiento.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Hacien­
da un depósito de 142‘50 pesetas, don Luis 
Villalobos León para gastos de la demarca­
ción de 20 pertenencias de mineral de hierro 
para don José Carmena, de Antequera y Mo- 
lUna.
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 18 de Junio, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
20 vacunos y 2 terneras, peso 2.723*500 kl- 
lógramps,.pesetas 272^35.
85 lanar y cabrío,735 260 kilógraraos, pe­
setas 29*41
19 cerdos, peso 2 084*00 kilógramos, pese­
tas 206*40, .
Carnes , frescas, 00*00 kilógramos, 00*00 
pesetas. . ■
22 pieles a OW una, 11*00 pesetas.
Total depe^o, 5.522*50 kilógramos.
Total de adeudo, 519*16 pesetas.
C ^ p te a ite B ^ io s
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los repartos délas riquezas de rús­
tica y urbana de los pueblos Istán, Iznatey 
Genalguacil.
El arrendatario de contribudoneis comuni­
ca al señor tesorero de Hacienda, haber sido ' 
nombrado auxiliar subalterno parada cobran­
za en los pueblos de la zona de Archidona, 
don Luis Rüiz Santiajgo.
Recaudación obtenida en el día 19 de Junio 
por ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 112*00 pesetas.
Por permanencias, 51*50 pesetas.
Por eshumadonés, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*00.. 
pésetes
Total, 263*50 pesetas.
F e rrp a ü L O T Ü e s  S u b u t f e a á o s
Balldm d« Malaga ^ara Ooín 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren mercancías con viajeros a las C,80 < : •
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días fedivos) a las 2,05.
Salidas de Ooin para Málaga _
Tren correo a las 7 m. 'fe
Tren mercancías con viajeros a las 11,45.
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y díás festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
Salidas dé Málaga para Fuengirola 
Tren mereanoias con viajeros a las 9 .m 
(Domingos y dias festivos)'.
Tren correo a la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salidas dé Fumgirola para Málaga 
Tren mereanoias con viajeros a las 7,20 m.
. Tren id. id. a las 11,45 m. (T)oiningos y días 
festivos). .
Tren oórreo a las 5,15 i.
Salidas J é  Malaga para Vélez 
Tren mefcahcías con viajeros a las 8,15 ta,
. Tren disoredonal a las 7,lñ>
Salidas de Yélezpara, Málaga 
Tren mercancías Qon viajeros a las 6 m.
Tren disorebional a las 12.10 m.
m m m m  ei-iriL
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros;
Don Juan Cruz Salas, sargento de la guar­
dia civil, 100 peseths . . '
Juan Maldonado Rivera, carabinerro, 38*02 
pesetas.
Don Juan. Vieja Vayer, teniente de la 
guardia civil, 187'50 pesetas.
José Frías González, guardia civil, 38*'02 
pesetas.
Ayer tarde entró en BU^stro puerto 
el torpedero iogíés número 95, qus 
zarpó á poco, ikvaude a su horáo al 
cónsul británico m  esta jeriaza.
; E s  el tren correo da ayer*-tarde re 
gresóde Sevilla ía, famosa cantadora, 
de flamsiiíco, Pr-stora Pavón «L ía niña 
de los pélnesj-.
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Se alquila en precio arreglado Un buen sótano 
almacén.
La Dirección general de la Deuda y ®íases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Julia Bazán Vallejo, viuda dei primer 
teniente don Antonio Quintana García, 470 
pesetas,. '
DoñaLeandra 'Vareia Monteagudo, viuda 
del segundo teniente, don Marcelino Asenjo, 
400 pesetas.
Doña Purificación Parra García huérfana 
del comandante don Luis Parra Rosales, 1125 
pesetas.
Juzgado de la Alameda
Defuncíone —Juan Marín Cañizares.
Juzgado dé la Merced
Nacimienío.—Victoria López Morales.
Defunciones.—Bernabé Reina Díaz y An­
gel Gómez Fernández.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos,— Antonio Folgado Salado, 
Isabel Vergara Díaz y Antonia Marfil Reina.
Defunciones.—Antonio Jiménez Quintero, 
Salvador González González y Oqrmen Jimé­
nez Gallardo.
úmmmmEB
La dirección general de Carabineros ha 
destinado a la Coraandanciá de Málaga, los 
individuos siguientes;
Lorenzo Baíbuena, soldado déJ regim'íento 
infantería de Soria nñmeró 9, Manuel Pérez 
Sánchez, soldado dei regimiento infantería 
Extremadura número 15 y Antonio Castaño 
Rojas, soldado del regimiento infantería de 
Granada número 34.
—Supongo que hará usted erigir un her­
moso monumento a la memoria de su difunto 
esposo.
—¿A su.memoria? ¡Si el pobrecito la había 
perdido por completo! ¡Figúrese usted que 
hasta se olvidaba de venir a dormir a casa!.
Gedeón anunciante:
«La persona que pruebe que los específi­
cos que vende esta casa son perjudidales pa­
ra la salud, recibirá gratuitamente tres fras­
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PLñZSk BEL S I@ L ® , I
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 40.38*06 pesetas.
Entre amisras;
—Tengo que darte una buena noticia.
■—Veo que estás muy contenta. ¿De qué se 
trata?
—A papá le ha mordido un perro rabioso y 
mañana salimos para París a ver a un espe­
cialista.
ú® la  Compailía 
dei 6 a s  aS público
La Compañía del Gas pone en conocimiento; 
de los señores propietarios e ^qni inos de casas 
en enyos pisos se encuentren mstaladas tnberísus 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas ala 
Empresa que, con el pretextó de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalacioneaje 
gas Los que así lo hagan, se les deberá ̂ xigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBEO-
oioN.
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H egesiepatíoit» d e l c a b e l l o .—Lo mejor para hacer nacer el pelo y contener 
en absoluto su caída. Unico analizado oficia!mentee informado por la ilustre Jun­
ta médica municipal.—Frasco grande, 6 pesetas. Medio fiasco, 8 ‘50.
EUnt ir* D e n ta l .—No tiene rival para la,higiene de la boóa. Desiofecíante. Vigo- 
rizaáor da las encías Limpia Iss^eai’ies! Aplaca el dolor.de muelas Disuelve la ni­
cotina. — Precio del frasco, 1 peseta 50 céntimos.
D enSsfí-ScfiS .—Producto irmejorable. Fije el priblico su atención en 
que no contienen, cómo sus similares, polvos de piedra Pómez, que destruyen el 
eemalté.—Precio, 1 peseta caja.
Grandes pfemios'j* medalla de oro en el concurso de Barcxlona 
y Exposición de París.
De venta en la Camisería Aragón, esquina calle Granada; Marmo’ejo, Pasaje 
flefedia; D. Blas López, Compañía, esquina Máitires; D, Alvaro Pérez, Compa­
ñía, esquina Pozos Dulces, y Entrambas aguas,^Nueva CS y 67.
Compañía Vinícola dé! Norte de España
B Í L B ñ  ©  —  H  ñ R ©  '
o ^ s j i  ryesDAQü E i  i s z o
Frémit os e» varias esposieiones. Ultimumente «on «1 OBAN J^BEMIO en la de París en
900 y ¡óaiv.goza áe 1908.
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P r e p a r a d o  e f í c a e i -  
s i m o  p a r a  e l  c u i d a d o  
h i g i é n i c o  d e  i o s  p i e s .
P E D I S  AN
e v i t a  y  c u r a  t o d a  c l a ­
s e  d e  m o l e s t i a s .
P a q u e t e  c o n  d o s i s  
p a r a  d o s  b a ñ o s ,  0 , 3 0  
p e s e t a s -
De venta en farm acias, droguerías y perfumerías. 
D epósito central: ü. THUOHUÉLO, Hortaléza, 6 8 , Madrid.
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SALON NOVEDADES
Compañía cómico-dramática de Antonia 
Arévaío.—Punción para hoy;
A laá 8 y 1|2: «Al natural».
A las 10 l¡4:»Como hormigas» (estreno). 
Precios. (Véanse en el anuncio de 1.** plana)
TEATRO VITAL AZA
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
Butaca, reo.—Entrada general, 0‘15,
CINE PASCÜALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Carlos 
Haes, C’unto al Banco de España).—Hoy sec­
ción COI tínua de 6 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos; sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no­
che.
Butaca, 0*30 céntimos.—General, 0*15.— 
Media general, 0*10.
PETIT PALAI®
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de dnematógragrafb to­
das las noches, exhibiéndose escogidas pelí­
culas.
BIBLBOTE&A PÚBLICA
— DE LA —
S B O i E O A n  E ú m é m w s í
de Asnigos del P a ís  a
P la z a  d e la  C on sH tu cién  núm< 8
Abierta de onee a tres de la tarde y de siete 
a nueva da la noche.
Tip. J e  EL POPULAR.
4 iiir
B m S n e m p lo  d ®  L i é p g B í p & s .  {s a b s t ^ i m e b )
Especialísimas aguas para curar y prevenü’ los c a t a r r e s  de Sa n a r ls j  LaPÍBíjej 
Sparaiialos y Pgalmóá; evita lá B r'onquitia y la TlaiSi y curan las CSasngestíone® 
del ÜSsgadíc; PSats*ís y R in ch e s . •.  ̂ ,
Nuevas e importantes reformas en el Balneario y Hotel. 
Pedid la guía al Administrador del Balneario.
i s ia B a o 3 « < " « ^ t o | a
ií*- vf.'.n.a e» los principales ültramarinos , Hoteles, Pondas, Restaurants y Pastelerías, 
den en' esta MAEOA BBGISTBADA para no
pr.'..u|.,i.-;r por las imitaciones.
ser oóufündidoB con otras ni sor•
Gs*an H o te l d e i R a!neas*!oy  en coráunicación con éste por medio de hermosa y 
alegre galería. Ga*an c o ü s fo r t . Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, salón 
de fióstas y hermoso parque. Hospedaje desde 9 a 16 pesetas.
Pídanse detalles al Director, del GRAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
LIÉRGANES,—(Santander).  ̂ ' .
E s  ei m e jo r tóaioo j  a u tr itiv o  p a ra  c o n v a le € le « s l® s  y  
personas débiles.
Eeéóméndado eontra }& inapetencia, malas cSgesI^ 
nes, anemia, tisis, raquitismo.
Pídase en farmacia# j  en la del autor, León, 13, Msérid.
&Em¡ssi!ssass:̂ iVí
NUEVOS MANANTIALES
, _ e N ^
L. o  0  c  h  '© s
OFICINAS:
Montera, 29, bajo. MADRID
Pida V. la botella de ana dosis del más saaVe PU^Qfi^TE, en faFoiacias y  drogaerías.-
PENMMLi
:Agua M ineral:
IKrsbt;tJLa:*Ei»!l., 3 3 © 3 P ‘U .-
JlL 3atiiaL X > tix*ítiio ai,
3T .^ ía .-tlIb L o r'iíé -fc iO B U .
4
TRABAJO A DORÍIICILIO
7  d u r o s  s e o s o n a i e s ^
elaborando esde onalquier localidad sorpren- ' 
dente, articulo NUNCA VISTO, adecuado para 
todos. Muestras 8 instrucciones gratis. Aparta- i, 
do, Madrid. '
_______________ .
ü s r e z u s l a  1 0
Se alquilan buenos almacenes bajos y altos 
con patibs y si se quiere con lagar de pisar. 
"Para más detalles » don Ahtonio Baroeló,
Bolsa 1, de ence a once y mediâ
M
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